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PLW GHP 6FKQHLGHU9HUODJ GLH 5HLKHEmpirische Forschung in der Deutsch- 
didaktik]XJUQGHQ


















































LKUHP ZLVVHQVFKDIWOLFKSKLORVRSKLVFKHQ E]Z PHWKRGRORJLVFKHQ +LQWHUJUXQG
HQWULVVHQXQGLQHLQQHXHV)DFKYHUVWlQGQLVEHUIKUW'DPLWVWHKHLKUH9HUZHQ
GXQJYRUGHP3UREOHPHLQHUVHLWVGHQPHWKRGRORJLVFKHQ3UlPLVVHQDQGHUHUVHLWV
GHQ:LVVHQVSURGXNWLRQVQRUPHQ LKUHV ÃQHXHQµ9HUZHQGXQJVNRQWH[WHV JHQJHQ
]XPVVHQ,QVEHVRQGHUH9HUWUHWHUGHVGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ1DFKZXFKVHVGHUDOV
HUVWHU -DKUJDQJ LP 6HOEVWYHUVWlQGQLV GHU 'HXWVFKGLGDNWLN DOV HPSLULVFKH %LO
















GDNWLVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQQXW]EDU VLQG'LHV ]HLJW VLFK DXFKGDUDQGDVV
QDKH]XDOOH%HLWUDJHQGHQ LQ LKUHQ$XVIKUXQJHQGDUDXIKLQZHLVHQGDVVQHEHQ


















































































































JDEHQ XQG %LOGVWLPXOL JH]LHOW ]XU 'DWHQSURGXNWLRQ DXIIRUGHUW =XU 9HUGHXWOL
FKXQJEHVFKUHLEWVLHQHEHQLKUHUHLJHQHQ6WXGLHNQDSSPHKUHUHGHXWVFKGLGDNWL




















VFKHV9HUIDKUHQ ]XU%HVFKUHLEXQJ VR]LDOHU ,QWHUDNWLRQ GHILQLHUHQ OlVVW 1HEHQ
PHWKRGLVFKHQ3ULQ]LSLHQZHUGHQGHU HWKQRPHWKRGRORJLVFKH(QWVWHKXQJVKLQWHU













































GDU ZLH HLQ OHVHGLGDNWLVFK VSH]LIL]LHUWHV 5DWLQJYHUIDKUHQ NRQVWUXLHUW ZHUGHQ
NDQQ
0LWGHUJUDPPDWLVFKHQ7H[WDQDO\VHVWHOOWMiriam LanglotzLPIROJHQGHQ%HLWUDJ




VWDWLVWLVFKHQ$QODJH XQWHUVFKHLGHW VLFK GLHVHV9HUIDKUHQ YRQ YLHOHQ LQ GLHVHP




















































































































HLQHV /LWHUDWXUVWXGLXPVZLUG GDV )RUVFKXQJVIHOG HLQJHJUHQ]W EHVWHKHQGH )RU





WHUVFKHLGHW +LHUEHL NDQQ GLHVH 5HIHUHQ]IRUVFKXQJ DOV 9HUJOHLFKVIROLH JHQXW]W
ZHUGHQXPGLHHLJHQHQ(UJHEQLVVH]XYHURUWHQ,Q3URPRWLRQVDUEHLWHQKLQJHJHQ
PXVVHLQHLJHQHV)RUVFKXQJVIHOGHU|IIQHWZHUGHQGDVLQGLHVHU)RUPQRFKQLFKW











































EHLWVSHQVXP EHGHXWHW PXVV QLFKW HUQHXW EHWRQW ZHUGHQ =XJOHLFK N|QQHQ DU
EHLWV|NRQRPLVFKHUH9RUKDEHQQXUZHQLJHUJHQHUDOLVLHUHQGH$XVVDJHQYDOLGHEH
OHJHQ6RZUGHHVIUGLH%HDQWZRUWXQJGHU)UDJHVWHOOXQJQLFKWDXVUHLFKHQGLH








LQ HLQHPEHJUHQ]WHQ=HLWUDKPHQ ±ZLUG GLH.RQ]HSWLRQVSKDVH DEJHVFKORVVHQ
+LHUEHLLVW]XEHDFKWHQGDVVVLFKGLHEHJUHQ]WHQILQDQ]LHOOHQ]HLWOLFKHQXQGSHU
VRQDOHQ5HVVRXUFHQQLFKWGDULQZLGHUVSLHJHOQVROOWHQGDVVGLH(UKHEXQJEHOLHELJ

























GLHVH )UDJHVWHOOXQJ ZLHGHUXP GLH .RQ]HSWLRQDOLVLHUXQJ GHU 6WXGLH DQJHSDVVW
ZHUGHQGDIUGHQ1DFKZHLVGHU:LUNVDPNHLWGHV3URJUDPPVVRZRKO'DWHQYRU
GHP(LQWULWWLQGDV3URJUDPPVRZLHQDFKGHP'XUFKODXIHQGHV3URJUDPPVHUKR
EHQZHUGHQPVVWHQ (UVW VR N|QQWH QDFKJHZLHVHQZHUGHQ GDVV VLFK GLH8Q
JOHLFKKHLWLP9HUODXIGHU3URJUDPPWHLOQDKPHYHUULQJHUWKDW


































































JHIKUWH XQG GRNXPHQWLHUWH (UKHEXQJ PLW NOHLQHQ )DOO]DKOHQ GLH EHODVWEDUH
5FNVFKOVVHDXIHLQHNOHLQH3RSXODWLRQ]XOlVVW LVWEHVVHUDOVHLQHPLWKRKHP
$XIZDQGDEHUXQ]XOlQJOLFKHQ0LWWHOQGXUFKJHIKUWH(UKHEXQJEHLGHU]ZDUPLW






QHUHU )UDJHERJHQHUKHEXQJHQ YHUJOHLFKVZHLVH VFKQHOO UHDOLVLHUW ZHUGHQ NDQQ ±










EHQDEHUYHUEXQGHQ%HLGHVJHVFKLHKW HLQHUVHLWVXP ,KUHU VHOEVWZLOOHQGDHLQ
9HUOXVWGHU2ULJLQDOGDWHQHWZDGXUFKHLQHQ'LHEVWDKOHLQHV5XFNVDFNVRGHU/DS









WHQNRUSRUD DQZHQGHQ ODVVHQ hEHU GLH JHVFKLFNWH .RPELQDWLRQ YRQ $XVZHU
WXQJVXQG(UKHEXQJVYHUIDKUHQODVVHQVLFKDEHUDXVHLQHP'DWHQVDW]K|FKVWXQ
WHUVFKLHGOLFKH(UJHEQLVVHJHQHULHUHQ6ROLHHQVLFKHWZDGLH7UDQVNULSWHHLQHU















ZHUWXQJ GHU HUKREHQHQ'DWHQ (UNHQQWQLVSRWHQ]LDOH EHUJHQ:lKUHQG HLQ]HOQH
%HUHFKQXQJHQ ZLH GLH YRQ 0LWWHOZHUWHQ QRFK PLW VFKXOLVFKHQ 0DWKHPDWLN
NHQQWQLVVHQ]XPHLVWHUQVLQGHUIRUGHUWGLHVWDWLVWLVFKH(UPLWWOXQJNRPSOH[HUHU
=XVDPPHQKlQJH ZLH HWZD GLH $XVSUlJXQJ GHU .RUUHODWLRQHQ ]ZLVFKHQ ]ZHL
0HUNPDOHQ K|KHUH0DWKHPDWLNhEOLFKHUZHLVHZLUG LQ GLHVHU 3KDVH GHV )RU



































































































































VFKLHGHQHU )UDJHVWHOOXQJHQ XQG )RUVFKXQJVNRQWH[WHDas ,QWHUYLHZ ]XU (UKH
EXQJYRQLQKDOWOLFKHQ'DWHQJLEWHVDOOHUGLQJVQLFKW±XQWHUGHP%HJULIIÄ,QWHU
YLHZ³ZLUGLQGHU0HWKRGHQOLWHUDWXUHLQH)OOHDQ(UKHEXQJVPHWKRGHQVXPPLHUW
GLH MHZHLOV PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ LQKDOWOLFKHQ )RUVFKXQJVLQWHUHVVHQ YHUNQSIW
VLQG%HYRUVLFKGLHQDFKIROJHQGHQ%HLWUlJHGLHVHV6DPPHOEDQGHVNRQNUHWPLW






































LVW HV GDKHU GDV ,QWHUYLHZVHWWLQJXQGGLH.RPPXQLNDWLRQ VR ]XJHVWDOWHQ
GDVVGHQ(UIRUVFKWHQHLQRIIHQHUbXHUXQJVUDXPDQJHERWHQZLUGLQGHPVLH





VWLPPWH 6HW]XQJHQ ]XP 8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG YRUJHQRPPHQ GLH GLH
.RPPXQLNDWLRQVWUXNWXULHUHQ
•Rollenausgestaltung im Interview:$XFKZHQQLGHDOW\SLVFKHLQH%HJHJQXQJ
ÃDXI$XJHQK|KHµ DQ]XVWUHEHQ LVW ELOGHW GLH ,QWHUYLHZVLWXDWLRQ LPPHU HLQH
DV\PPHWULVFKH.RPPXQLNDWLRQVVLWXDWLRQ6RYHUKlOWVLFKGLHLQWHUYLHZHQGH
















































































































ZHUGHQ" 'LH HLQ]HOQHQ DQJHIKUWHQ ,QWHUYLHZYHUIDKUHQ VFKOLHHQ VLFK GDEHL




























































































































'HU ,QWHUYLHZDXVVFKQLWW ]HLJW GDVV GHU erzählgenerierende Stimulus KLHU GLH
)UDJH QDFK GHP LQGLYLGXHOOHQ (LQGUXFN EHU HLQ OHVHGLDJQRVWLVFKHV %HREDFK
WXQJVLQVWUXPHQWGHQ(UIDKUXQJVEHUHLFKVRZLHVXEMHNWLYH6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQ
YRQ6HLWHQ GHU'HXWVFKOHKUNUDIW HQWIDOWHW ,P$QVFKOXVV DQGLHVH HUVWH OlQJHUH





QDX PHLQVW GX PLW ;<"³ XVZ ,P 6LQQH GHV Ä)UHPGYHUVWHKHQV³ +HOIIHULFK
  HU|IIQHW GLHVHV 9RUJHKHQ GLH 0|JOLFKNHLW GDVV GLH %HIUDJWHQ LKUH
















(LQH EHVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJ IU DOOH9DULDQWHQYRQ ,QWHUYLHZV LVW GLHGe-




DQWZRUWHW ZHUGHQ N|QQHQ 'LHVH ,QWHUYLHZIUDJHQ HU|IIQHQ QXU HLQHQ JHULQJHQ
6SLHOUDXPIUGLH(UIRUVFKWHQXQGELHWHQVRPLWNHLQHQ(UNHQQWQLVJHZLQQLQ%H
]XJDXILKULQGLYLGXHOOHV6LQQYHUVWHKHQ(EHQVRJLOWHV6XJJHVWLYIUDJHQRGHU)UD








$EVFKOXVVIUDJH YHUZHQGHW Ä,VW GLU,KQHQ ZlKUHQG GHV ,QWHUYLHZV QRFK HWZDV
GXUFKGHQ.RSIJHJDQJHQGDVZLUQRFKQLFKWEHVSURFKHQKDEHQ"³1DFKPHLQHU
(UIDKUXQJQXW]HQGLH,QWHUYLHZWHQRIWPDOVGHQPLWGLHVHU)UDJHYHUEXQGHQHQ*H








verständniserklärungXQWHU]HLFKQHQ]X ODVVHQ GDPLW GLH HUKREHQHQ'DWHQ IU
)RUVFKXQJV]ZHFNHYHUZHQGHWZHUGHQN|QQHQYJOHEGI1DFKGHPRIIL
]LHOOHQ(QGHGHV,QWHUYLHZVVFKOLHWVLFKHLQHinformelle GesprächsphaseDQGLH




















WUDJYRQ+HOOHU0RUHN LQGLHVHP%DQG6LH LVWEHUHLWVGHUerste interpretative 












































GLH(UIRUVFKWHQ LKUH:LVVHQVEHVWlQGH LKUH(LQVWHOOXQJHQRGHU DXFK(UHLJQLVVH
SUlVHQWLHUHQE]Z LQGHU LKQHQHLJHQHQ/RJLNXQG LQHLJHQHU6SUDFKHHU]lKOHQ
N|QQHQ'LHVHUP|JOLFKWHLQHGLFKWHUH%HVFKUHLEXQJGHUVXEMHNWLYHQ3HUVSHNWL
YHQ =HQWUDO LVW DOOHUGLQJV GDVV VLFK GLH H[SOL]LWHQ$XVNQIWH GHU%HIRUVFKWHQ
QLFKW YRQ VHOEVW HUVFKOLHHQ VRQGHUQ GLHVH LQWHUSUHWDWLY YRP )RUVFKHQGHQ HU
VFKORVVHQZHUGHQPVVHQ YJO$EVFKQLWW 0|FKWHPDQ QHEHQ LQGLYLGXHOO
YRUOLHJHQGHQ3HUVSHNWLYHQDXFK*UXSSHQSKlQRPHQHHUKHEHQE]ZUHNRQVWUXLH







































Reinders (2012): Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen.  













'DDVH $QGUHD+LQULFKV %HDWUL[6HWWLQLHUL -XOLD %HIUDJXQJ ,Q 6HWWLQLHUL -XOLD HW DO
+UVJ(PSLULVFKH)RUVFKXQJVPHWKRGHQIU'HXWVFKDOV)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH
(LQH(LQIKUXQJ3DGHUERUQ6FK|QLQJK
)ULHEHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH ,QWHUYLHZIRUPHQXQG ,QWHUYLHZSUD[LV ,Q)ULH
EHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH3UHQJHO$QQHGRUH+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH
)RUVFKXQJVPHWKRGHQ LQ GHU (U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW:HLQKHLP0QFKHQ -XYHQWD








.UXVH -DQ 4XDOLWDWLYH ,QWHUYLHZIRUVFKXQJ (LQ LQWHJUDWLYHU $QVDW]:HLQKHLP%DVHO
%HOW]-XYHQWD 




VWDQG hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHU EHUXIVEH]RJHQHQ 6FKUHLEGLGDNWLN LQ GHU+RFKVFKXO
OHKUH,Q3RKO7KRUVWHQ6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ7H[WIRUPHQDOV/HUQIRUPHQ'X
LVEXUJ*LOOHV	)UDQFNH
0HUWRQ 5REHUW ..HQGDOO 3DWULFLD / 'DV IRNXVVLHUWH ,QWHUYLHZ ,Q +RSI &KULV
WHO:HLQJDUWHQ (OPDU +UVJ 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ 6WXWWJDUW .OHWW&RWWD
>]XHUVW@
0HXVHU0LFKDHO1DJHO8OULNH([SHUW,QQHQLQWHUYLHZV±YLHOIDFKHUSUREWZHQLJEHGDFKW



































SRWKHVHQJHQHULHUHQGH ,QWHUYLHZPHWKRGH GLH 7KHRULHJHOHLWHWKHLW XQG2IIHQKHLW






















GLHVHV ]X HUZHLWHUQ =X GLHVHP 9RUZLVVHQ JHK|UW $OOWDJVZLVVHQ JHQDXVR ZLH



























XQGZHQLJHU HLQHP Ã$XVIUDJHQµ GHU 3UREDQGLQQHQ XQG3UREDQGHQ lKQHOW YJO
6FKPLGW*UXQHUW
1HEHQ GLHVHQ LQKDOWOLFKHQ 9RUEHUHLWXQJHQ LVW DXFK ]X HUZlJHQ ZHOFKH =LHO
JUXSSH LQWHUYLHZWZHUGHQVROOZLH VLQQYROO.RQWDNW]XGHQ3UREDQGLQQHQXQG































































































VSLHO 6XJJHVWLYIUDJHQ PDUNLHUW XQG NRPPHQWLHUW ZHUGHQ ,Q HLQHP ]ZHLWHQ
6FKULWWZHUGHQGLHHLQ]HOQHQ,QWHUYLHZVVHSDUDWYRQHLQDQGHUDQDO\VLHUWZDVLGH
DOHUZHLVHGXUFKHLQH)RUVFKHUJUXSSHLQ)RUPYRQ.RQWUROOHQXQG'LVNXVVLRQHQ




































YDQWH1DFKEDUWKHPHQEHUHLFKH ]X HU|UWHUQ(LQ VHKURIIHQHU8PJDQJPLW GHP





















KHQ:LFKWLJVHLHVKLQJHJHQ LP6LQQHGHU Ã([SOL]LHUXQJµ8QNODUKHLWHQ LPPHU
GXUFK1DFKIUDJHQ]XNOlUHQVRGDVVDOOHUHOHYDQWHQ$VSHNWHDXVUHLFKHQGJHQDX













































Witzel/Reiter (2012): The Problem-Centred Interview. 
'DV%XFKVFKLOGHUWDXVIKUOLFKVRZRKOWKHRUHWLVFKH*UXQGODJHQXQG(QWVWHKXQJV
NRQWH[WH DOV DXFK+LQZHLVH ZLH SUREOHP]HQWULHUWH ,QWHUYLHZV YRUEHUHLWHW XQG
GXUFKJHIKUWZHUGHQ'LH0HWKRGHZLUGDQVFKDXOLFKXQGGHWDLOOLHUWHUOlXWHUWHU
JlQ]WGXUFKNRQNUHWH%HLVSLHOH





























0WWHU (U]LHKHULQQHQ XQG /HKUHULQQHQ RIW DXFK GLH /HNWUHQ IU LKUH 6|KQH
6FKOHUHWFDXVVRGDVVGLHPlQQOLFKHQ%HGUIQLVVHDQLKUH/HNWUH]XNXU]Nl
PHQ YJO *DUEH   ,Q GLGDNWLVFKHQ )DFKEFKHUQ XQG SRSXOlUZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ7LWHOQ]XGHP7KHPDZLUGLPPHUZLHGHUGLH0HLQXQJYHUWUHWHQGDVV
PlQQOLFKH 6FKOHU VSlWHVWHQV LQ GHU 3XEHUWlW JlQJLJH 6FKXOOHNWUHQ DEOHKQHQ






























































































































(LQH $XVQDKPH EHL GLHVHP 9RUJHKHQ ELOGHWH GLH (UKHEXQJ GHV VR]LDOHQ *H
VFKOHFKWVGXUFKGLH(UPLWWOXQJGHU*HVFKOHFKWHUUROOHQLGHQWLWlWXQG*HVFKOHFKWHU
UROOHQHLQVWHOOXQJ GLH VWUXNWXULHUW IDVW DP (QGH GHV ,QWHUYLHZV YRUJHQRPPHQ























































































































































0DXV(YD:HU YHUIKUW ]XP/HVHQ"'HU(LQIOXVVYRQ*HVFKOHFKWHUPXVWHUQ DXI GLH
/HVHPRWLYDWLRQYRQ-XQJHQXQG0lGFKHQ%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU
6FKPLGW*UXQHUW0DULDQQH*UXQGODJHQ,QGLHV+UVJ6R]LDODUEHLWVIRUVFKXQJ3URE






























GHQOLWHUDWXU DXFK DOV VHPL E]Z KDOEVWUXNWXULHUWHV ,QWHUYLHZ EH]HLFKQHW ZLUG
DAS /HLWIDGHQLQWHUYLHZJLEWHVJHQDXJHQRPPHQDEHUQLFKW$QVLFKLVWGLH%H
]HLFKQXQJHLQÄ2EHUEHJULII³.UXVHIUHLQHEHVWLPPWHVorgehens-
weise der InterviewführungXQWHUGHU LQGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJYHU
VFKLHGHQH ,QWHUYLHZDUWHQ ± VR ]% GDV IRNXVVLHUWH ,QWHUYLHZ 0HUWRQ.HQGDOO
XQGGDVSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZV0DXVLQGLHVHP%DQG±]XVDP
PHQJHIKUWZHUGHQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGVROOHQQDFKIROJHQGVSH]LILVFKH3ULQ
]LSLHQ XQG )RUVFKXQJVVFKULWWH GLVNXWLHUWZHUGHQ GLH JUXQGOHJHQG ]X EHDFKWHQ





:LH EHUHLWV DXVJHIKUW XPIDVVW GHU %HJULII GHV /HLWIDGHQLQWHUYLHZV HLQH EH










































LQ GHU*UXSSH ]X UHIOHNWLHUHQ XQGPLWXQWHU QHXH9HUVWHKHQVNRQVWUXNWLRQHQ ]X
HQWZLFNHOQYJO'DDVH+LQULFKV6HWWLQLHUL)HUQHUN|QQHQ)UDJHQR
GHU/HLWIlGHQDXVWKHPDWLVFKYHUZDQGWHQ6WXGLHQHLQHZHLWHUH2ULHQWLHUXQJIU






































RUGQHWZHUGHQ N|QQHQ ]% Ä%HVFKUHLEHPLU GRFK ELWWHZDV GHLQHU0HLQXQJ
QDFK HLQH JXWH 0|JOLFKNHLW LVW GDV 6FKUHLEHQ LP 'HXWVFKXQWHUULFKW ]X I|U
GHUQ³'LHVHURIIHQH(LQVWLHJLQGLHMHZHLOLJHQ7KHPHQIHOGHUVROOGHQ(UIRUVFK
WHQ HUP|JOLFKHQ GDVV VLH GLH %HUHLFKH aus ihrer Perspektive XQG mit ihren 






/HLWIDGHQHLQHPV\VWHPDWLVFKHQ$XIEDXvom Allgemeinen zum SpezifischenµDXI
































QDFK HLJHQHU 9RUOLHEH HQWVFKHLGHQ YJO 'DDVH+LQULFKV6HWWLQLHUL  










6WLFKZRUWH ± QXU HUIUD






(U]lKODXIIRUGHUXQJ   
(U]lKODXIIRUGHUXQJ   




































,QWHUYLHZOHLWIlGHQ LVW GDKHU GDVV GLH/HLWIUDJHQwiderspruchsfrei, anschaulich 
XQG explizit IRUPXOLHUWVLQG















N|QQHQGXUFKGLH9RUHUKHEXQJ inhaltliche und sprachliche ProblemeE]JOGHU
HUVWHOOWHQ/HLWIUDJHQDXIJHGHFNWZHUGHQ:HOFKH)DFK%HJULIIHVLQGIU6FK
OHULQQHQXQG6FKOHURGHU/HKUNUlIWH]XDEVWUDNWJHKDOWHQRGHUIUVLH]XYDJH
IRUPXOLHUW":HOFKH)UDJHQ VLQG ]XNRPSOH[RGHU ]X DOOJHPHLQJHKDOWHQ":LH
SDVVHQGLHDQJHGDFKWHQ7KHPHQEO|FNHLP/HLWIDGHQ]XHLQDQGHU"'LHVVLQGQXU




































/HLWIDGHQLQWHUYLHZV VLQG JHHLJQHW ZHQQ LQGLYLGXHOOH:LVVHQVEHVWlQGH ]X EH
VWLPPWHQ7KHPHQP|JOLFKVWoffenHUKREHQDEHUJOHLFK]HLWLJrelevante Themen 
und FragerichtungenIUGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHLP,QWHUYLHZ]XU6SUDFKHNRP




























HUJHEHQ ,QVRIHUQ EHVFKUlQNHQµ GLH DXVJHZlKOWHQ /HLWIUDJHQ GLH *HVWDOWXQJV
VSLHOUlXPHIUGLH6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQGHU%HIUDJWHQZRGXUFKEHVWLPPWH%H
UHLFKH GHV8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGV DXVJHEOHQGHWZHUGHQ YJO )ULHEHUWVKlX
VHU/DQJHU   6WHKW GLHZHLWHVWJHKHQGZHLWOlXILJH$XVJHVWDOWXQJ GHU
.RPPXQLNDWLRQXQGGHUHLQ]HOQH)DOOLP9RUGHUJUXQGGHV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHV
VR LVW EHLVSLHOVZHLVH GDV QDUUDWLYH ,QWHUYLHZ V/LQGRZ LQ GLHVHP%DQG GHP
/HLWIDGHQLQWHUYLHZYRU]X]LHKHQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Helfferich (2010): Leitfaden- und Experteninterviews.  
'HU%HLWUDJELHWHWHLQHQhEHUEOLFNEHUDOOJHPHLQH3ULQ]LSLHQXQGIRUVFKXQJV
SUDNWLVFKH6FKULWWH]XP/HLWIDGHQLQWHUYLHZ








































































































































GLHMHQLJHQ%HUHLFKHYRQ/HVHNRPSHWHQ] GLHQXU LQGLUHNW RGHU GXUFKJH]LHOWHV





'LHVHU H[HPSODULVFKH%HIXQGYHUGHXWOLFKWZLH DQKDQGYRQ OHLWIDGHQJHVWW]WHQ





















































































































WHUHVVH GHU 6WXGLH HUJDEHQ YJO DXVIKUOLFK :LQNOHU6FKPLGW  I
6FKPLGW:LQNOHU'LHYHUEDOHQ'DWHQLQXQVHUHU8QWHUVXFKXQJVLQGDOV















































VFKOXVV GHU .XOWXVPLQLVWHUNRQIHUHQ] YRP  KWWSZZZNPNRUJILOHDG
PLQYHURHIIHQWOLFKXQJHQBEHVFKOXHVVHBB%LOGXQJVVWDQGDUGV
'HXWVFK$ELSGIOHW]WHU=XJULII
'DDVH $QGUHD+LQULFKV %HDWUL[6HWWLQLHUL -XOLD %HIUDJXQJ ,Q 6HWWLQLHUL -XOLD HW DO
+UVJ(PSLULVFKH)RUVFKXQJVPHWKRGHQIU'HXWVFKDOV)UHPGXQG=ZHLWVSUDFKH
(LQH(LQIKUXQJ3DGHUERUQ6FK|QLQJK
)ULHEHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH ,QWHUYLHZIRUPHQXQG ,QWHUYLHZSUD[LV ,Q)ULH
EHUWVKlXVHU%DUEDUD/DQJHU$QWMH3UHQJHO$QQHGRUH+UVJ+DQGEXFK4XDOLWDWLYH






















VWDQG hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHU EHUXIVEH]RJHQHQ 6FKUHLEGLGDNWLN LQ GHU+RFKVFKXO
OHKUH,Q3RKO7KRUVWHQ6WHLQKRII7RUVWHQ+UVJ7H[WIRUPHQDOV/HUQIRUPHQ'X
LVEXUJ*LOOHV	)UDQFNH
0HUWRQ 5REHUW ..HQGDOO 3DWULFLD / 'DV IRNXVVLHUWH ,QWHUYLHZ ,Q +RSI &KULV
WHO:HLQJDUWHQ (OPDU +UVJ 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ 6WXWWJDUW .OHWW&RWWD
>]XHUVW@






















:LQNOHU ,ULV6FKPLGW )UHGHULNH'DV8QKHLPOLFKH LP)LOP±=XU:LUNXQJGHV)LOPV












































































VFKOLHW KDW GLH LQWHUYLHZHQGH 3HUVRQ GLH0|JOLFKNHLW GLH ,QWHUYLHZSDUWQHULQ
E]ZGHQ,QWHUYLHZSDUWQHUGXUFKQDUUDWLYH)UDJHQGD]X]XEHZHJHQIUDJPHQWD
ULVFK JHEOLHEHQH (U]lKODQVlW]H ]X YHUYROOVWlQGLJHQ HEG )OLFN  
+LHU]XJLEWVLHGHULQWHUYLHZWHQ3HUVRQHUQHXWH(U]lKOVWLPXOL LQ%H]XJDXIGDV
EHUHLWV7KHPDWLVLHUWH'HUDUWLJHHU]lKOJHQHULHUHQGH1DFKIUDJHQVLQGEHVRQGHUVLQ

































'LH GRPLQDQWH 'DUVWHOOXQJVIRUP LP QDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZ LVW GLH Erzählung
6FKW]H+HUPDQQV$XVGHU3HUVSHNWLYHJHJHQZlUWLJHU(U
LQQHUXQJZHUGHQLQLKUYHUJDQJHQH(UIDKUXQJHQUHNRQVWUXLHUWXQGLQHLQHQ=X














































































GDVV VLFK EHU (U]lKOXQJHQ HLQ =XJDQJ ]X WDWVlFKOLFKHQ (UIDKUXQJHQ HU|IIQHW
YJO6FKW]HI'LHVH$QQDKPHHLQHU$QDORJLHYRQUHWURVSHNWLYHU(U





















Schütze (1976): Zur Hervorlockung und Analyse von Erzählungen thematisch re-




Loch/Rosenthal (2002): Das narrative Interview. 
'HU%HLWUDJVWHOOWHLQH]HQWUDOH$XIDUEHLWXQJGHUQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZIRUPGDU
'LH$XWRULQQHQXQWHUOHJHQLKUH$XVIKUXQJHQPLW]DKOUHLFKHQ%HLVSLHOHQ±IU
GLH HUVWHNRQNUHWH3ODQXQJHLQHU HLJHQHQ ,QWHUYLHZVWXGLHHLQH VHKUKLOIUHLFKH
8QWHUVWW]XQJ






Flick (1996): Psychologie des technisierten Alltags. 







 /LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO ± GLH QDUUDWLYH (UKHEXQJ
NDVXLVWLVFKHQ:LVVHQVYRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ
:LHGDVQDUUDWLYH,QWHUYLHZIUGLHGHXWVFKGLGDNWLVFKH)RUVFKXQJJHQXW]WZHUGHQ

















































VRGLVFKHQ ,QWHUYLHZP|JOLFK JHZHVHQ'DV HSLVRGLVFKH ,QWHUYLHZ LVW HLQH YRQ





















































































































PLW V\VWHPDWLVFK EHGLQJWH 8QVLFKHUKHLWHQ IU /HKUHQGH LP /LWHUDWXUXQWHUULFKW
YJODXFK/LQGRZ:LHVHU/LQGRZ
,P=XJHGHUsoziogenetischen TypenbildungNRQQWHQGLHYRQGHQ/HKUHQGHQHLQ


























































HQWVWDQG HLQHUVHLWV ZHLO GLH LQWHUYLHZWHQ/HKUSHUVRQHQZlKUHQG GHU %LODQ]LH
UXQJVSKDVH KlXILJ QHXH$VSHNWH HLQEUDFKWHQ GLH IU GLH HU]lKOWH%HJHEHQKHLW
ZLFKWLJXQGEHUHLFKHUQGHUVFKLHQHQXQGGHVKDOEYRQPLUDOV,QWHUYLHZHULQQRFK























SLHQ GHU GRNXPHQWDULVFKHQ 0HWKRGH ,Q %RKQVDFN 5DOI1HQWZLJ*HVHPDQQ
,ULV1RKO $UQG0LFKDHO +UVJ 'LH GRNXPHQWDULVFKH 0HWKRGH XQG LKUH )RU
VFKXQJVSUD[LV*UXQGODJHQTXDOLWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJ:LHVEDGHQ969HUODJIU
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ





+HUPDQQV +DUU\ 'DV QDUUDWLYH ,QWHUYLHZ LQ EHUXIVELRJUDSKLVFK RULHQWLHUWHQ 8QWHUVX













/LQGRZ ,QD /LWHUDWXUXQWHUULFKW DOV )DOO .DVXLVWLVFKHV:LVVHQ YRQ'HXWVFKOHKUHQGHQ
:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ


























6FKW]H )ULW] 3UR]HVWUXNWXUHQ GHV /HEHQVODXIV ,Q 0DWWKHV -RDFKLP3IHLIHQEHUJHU







6KXOPDQ /HH 6 -XVW LQ &DVH 5HIOHFWLRQV RQ /HDUQLQJ IURP([SHULHQFH ,Q:LOVRQ




















'LH (QWVWHKXQJVNRQWH[WH GHU (UKHEXQJVIRUP VLQG HLQHUVHLWV LP %HUHLFK GHU

































chen Orientierungen des miteinander HandelnsXQG.RPPXQL]LHUHQVGDU6RO
FKHUDUWJHWHLOWYRUOLHJHQGHV:LVVHQZLUGQLFKW]XP*HJHQVWDQGYRQ*HVSUlFKHQ
HV IRUPW YLHOPHKU GHQ5DKPHQ LQ GHP WKHPDWLVFKH'LVNXUVH VWDWWILQGHQ XQG
NDQQDXVVROFKHQUHNRQVWUXLHUWZHUGHQ0DQQKHLPSUlJWHKLHUIUGHQ%HJULIIGHV
ÃDWKHRUHWLVFKHQ:LVVHQVµZHOFKHVDOVLQNRUSRULHUWHV:LVVHQÄGDV+DQGHOQUHODWLY
XQDEKlQJLJ YRP VXEMHNWLY JHPHLQWHQ 6LQQ RULHQWLHUW³ %RKQVDFN HW DO 
YJO0DQQKHLP






Ä:DV ZLUG JHVDJW"³ WULWW LQ GHQ +LQWHUJUXQG ZRGXUFK VRJHQDQQWH 2ULHQWLH
UXQJVPXVWHUÄ:LHZHUGHQLQHLQHU*UXSSH7KHPHQYHUKDQGHOW":HOFKHU6LQQ
JHKDOWNDQQGLH*UXQGODJHMHQHUNROOHNWLYKHUYRUJHEUDFKWHQbXHUXQJHQVHLQ"³















































QLFKW ]ZLQJHQG EHNDQQW VHLQ ± DXI*UXQGODJHGHU KHU]XVWHOOHQGHQ'DWHQNDQQ
VFKOLHOLFKDXVJHPDFKWZHUGHQZHOFKH*HPHLQVDPNHLWHQ LKU]XJUXQGH OLHJHQ
:HOFKHNROOHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQIUHLQHEHIRUVFKWH*UXSSHDOVW\SLVFKJHOWHQ
N|QQHQ E]Z ZHOFKH VLH LP %HVRQGHUHQ DXIZHLVW NDQQ IROJHQG LQVEHVRQGHUH
GXUFKNRPSDUDWLYH$QDO\VHKHUDXVJHDUEHLWHWZHUGHQ'XUFKGHQ9HUJOHLFKÄPLW
DQJUHQ]HQGHQ*UXSSHQ=XVDPPHQKlQJHQRGHU3KlQRPHQHQODVVHQVLFKGLHXQ














WDWVlFKOLFKNHQQHQRGHUGLHVH(UIDKUXQJHQDQ HLQHP LGHQWLVFKHQ2UW ]XHLQHP
LGHQWLVFKHQ=HLWSXQNWJHPDFKWKDEHQ³HEG
*HPHLQVDPNHLWHQ N|QQHQ ]% LQ )RUP HLQHU JOHLFKDUWLJHQ 6R]LDOLVDWLRQVJH
VFKLFKWHlKQOLFKHQHUOLWWHQHQELRJUDSKLVFKHQ(UIDKUXQJHQVFKZHUH(UNUDQNXQ










nen immer an die ganze Gruppe zu richtenYJOHEG6WDWWDOVRHLQHPHLQ
]HOQHQ 6SUHFKHU EHLVSLHOVZHLVH PLW GHU )UDJH Ä:DV PHLQVW GX GD]X"³ 3U]\
ERUVNL:RKOUDE6DKUHLQJHVRQGHUWHV5HGHUHFKWHLQ]XUlXPHQVLQGDOOH
6SUHFKHQGHQJOHLFKHUPDHQ]X:RUWlXHUXQJHQ]XDQLPLHUHQ%HLVSLHOÄ6LHDOOH
KDEHQ MDQXQPLWGHP7KHPD«]X WXQ:LH VHKHQ6LHGHQQ«"³'XUFKHLQ

























tont vage zu halten0LWGHUYRQ)RUVFKHUVHLWHVRPLWJHZLVVHUPDHQÄGHPRQV
WULHUWHQ9DJKHLW³%RKQVDFNVROOGHQ7HLOQHKPHULQQHQXQG7HLOQHK





































OLHJHQGHQ 'LVNXVVLRQVGDWHQ LQ *lQ]H ]X WUDQVNULELHUHQ YLHOPHKU N|QQHQ DXI
*UXQGODJHHLQHVYRP)RUVFKHQGHQHUVWHOOWHQ.XU]SURWRNROOVGHVVRJÄWKHPDWL






VWHKHQ LQ EHVRQGHUV SUlJQDQWHU XQGRGHU HODERULHUWHU :HLVH ]XP $XVGUXFN³
HEG+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO
(QWVFKHLGXQJHQ EH]JOLFK GHV 7UDQVNULSWLRQVXPIDQJV DEHU DXFK GHU $UW XQG
:HLVHGHU7UDQVNULSWLRQVLQGPLW%HGDFKW]XWUHIIHQ'LH7UDQVNULSWHVLQGOHW]WHQ
(QGHV GLH 3URGXNWH PLW GHQHQ LQ DOOHQ DXI GLH 7UDQVNULSWLRQ IROJHQGHQ )RU
VFKXQJVVFKULWWHQ ZHLWHUJHDUEHLWHW ZLUG GLH XUVSUQJOLFKHQ $XGLR9LGHRGDWHQ
ZHUGHQQXUVHOWHQ]XU.RQWH[WXDOLVLHUXQJLQGHQ,QWHUSUHWDWLRQVSUR]HVVHLQEH]R
JHQYJO)XKV6RNDQQEHLVSLHOVZHLVHHLQ]XGHWDLOOLHUWHVVHKUÃIHLQ































































































QXWHQ EHUZLHJHQG VHOEVWOlXILJHV *HVSUlFK ÃLP .DVWHQµ KDW NDQQ PDQ IDVW
QLFKWVPHKUIDOVFKPDFKHQ³HEG%HJUQGHWZLUGGLHVH+DOWXQJGDPLWGDVV
HVJHZLVVH=HLWEUDXFKHELV GLH HLQDQGHUJJI XQEHNDQQWHQ7HLOQHKPHULQQHQ
XQG 7HLOQHKPHU HLQDQGHU XQG GLH XQJHZRKQWH (UKHEXQJVVLWXDWLRQ ÃDEJHWDVWHWµ




RQVGDWHQ ZHLWHUJHKHQG ]X LQIRUPLHUHQ HPSIHKOH LFK ± ZDV QDKH OLHJW ± GLH
:HUNHDXIGLHVLFKGLHYRQPLUYRUJHOHJWH%HVFKUHLEXQJGHV9HUIDKUHQVVWW]W
Przyborski/Wohlrab-Sahr (2014): Qualitative Sozialforschung.






















































































(UJHEQLVGHU6WXGLH LVWXD GDVV VLFK/HKUHUZLVVHQ]X/HVHI|UGHUXQJDOV VHKU











9HUPXWXQJ GDVV VLFK GDV /HVHI|UGHUKDQGHOQ HLQHV /HKUHQGHQ ]ZLVFKHQ NRO
OHNWLYHQ2ULHQWLHUXQJHQHLQHUVR]LDOHQ$UHQDVRZLHLQGLYLGXHOOHQ:LVVHQVEHVWlQ
GHQDXIVSDQQWEHVWlWLJWHVLFKZlKUHQGGHU+DXSWXQWHUVXFKXQJ±VRZRKO*UXS








 =XP3UREOHPindividuell vorliegende WissensbeständeLP5DKPHQGHVNROOHNWLYLH
UHQGHQ:LVVHQVEHJULIIV0DQQKHLPV]XYHUKDQGHOQYJO6FKHUI















IRUPDQWHQ DOV PHKU RGHU ZHQLJHU PLOLHXIUHPG DXIIDVVWHQ ZXUGH GDV 8QWHU
















0LW GHQ ,QIRUPDQWHQ DOOHU IQI 7HLONROOHJLHQ ZXUGHQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ
GXUFKJHIKUW GLH GXUFK GLH1XW]XQJ JOHLFKDUWLJHU WKHPDWLVFKHU ,PSXOVH HLQHQ
YHUJOHLFKEDUHQ9HUODXIQHKPHQVROOWHQYJO6FKHUI'HUHUVWH,PSXOV
]LHOWH MHZHLOV GDUDXI ]X HUIDKUHQ ZDV GLH EHIRUVFKWH *UXSSH DXVPDFKW ± HU






































































































































































/HKUHUDUEHLWV:LUNOLFKNHLW GHU HLJHQHQ *HVDPWVFKXOH XPVR IUXVWULHUHQGHU HU
VFKHLQHQ'HUJHQHUHOOHQ+RFKVFKlW]XQJGHU6FKXOIRUP]XP7URW]VHLPDQQLFKW
*HVDPWNOLHQWHOVRQGHUQÃ1HJDWLYDXVZDKO/HKUHU¶XQGN|QQHYRUGLHVHP+LQWHU


















































































































HLJHQHQguten XQGerfolgreichen$UEHLW KHUDXV LQ GDVGLH6FKXOIRUP*HVDPW
VFKXOHundGLH(LQ]HOVFKXOH&06XQJHEURFKHQSRVLWLYKLQHLQVSLHOHQZlKUHQGHLQ














































































7KHRULHQ YRQ /HKUHULQQHQ XQG /HKUHUQ:LHVEDGHQ 969HUODJ IU 6R]LDOZLVVHQ
VFKDIWHQ
/DPQHN 6LHJIULHG *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ 7KHRULH XQG 3UD[LV:HLQKHLP HW DO %HOW]







0DQQKHLP .DUO %HLWUlJH ]XU 7KHRULH GHU:HOWDQVFKDXXQJV,QWHUSUHWDWLRQ ,Q 'HUV
:LVVHQVVR]LRORJLH$XVZDKODXVGHP:HUN(LQJHOHLWHWXQGKHUDXVJHJHEHQYRQ.XUW
+:ROII 1HXZLHG D 5 /XFKWHUKDQG   >($  -DKUEXFK IU
.XQVWJHVFKLFKWH;9@
1LWWHO'LHWHU9RQGHU.UHLVVlJH]XU:HLWHUELOGXQJHLQHV*URNRQ]HUQV±GDVEHUXIVELR
JUDSKLVFKH 3RUWUDLW HLQHV XQJHZ|KQOLFKHQ (UZDFKVHQHQELOGQHUV ,Q 1LWWHO 'LH




















































ZHUGHQ GHUHQ VSH]LILVFKH (LJHQVFKDIWHQ (PRWLRQHQ (LQVWHOOXQJHQ ,QWHUHVVHQ
XQG6HOEVWNRQ]HSWHJHPHVVHQXQGGXUFKPDWKHPDWLVFKVWDWLVWLVFKH9HUIDKUHQDE
JHVLFKHUW VRGDVV $XVVDJHQ EHU GLH JHWHVWHWHQ .RQVWUXNWH P|JOLFK VLQG YJO
































































































WXQJV|NRQRPLH KRFK LVW DEHU NHLQH LQGLYLGXHOOHQ $QSDVVXQJHQP|JOLFK VLQG






































































































IUDJH2QOLQHµ KWWSVZZZXPIUDJHRQOLQHFRP RGHU DXFK Ã+lNFKHQµ
KWWSZZZKDHNFKHQDWKDHNFKHQKRPHDVS HLQ7RRO GDVGHQ$XVGUXFNYRQ
:RUG RGHU 3')'DWHLHQ ]XVlW]OLFK ]XU0|JOLFKNHLW YRQ 2QOLQHXPIUDJHQ HU
































)U GLH$XVZHUWXQJ GLHVHU DXIEHUHLWHWHQ'DWHQZHUGHQ 6WDWLVWLNNHQQWQLVVH YR
UDXVJHVHW]W LQVRIHUQ VROOWH YRUKHU HLQH (LQDUEHLWXQJ LQ GLH YHUZHQGHWH 6WDWLV
WLNVRIWZDUHKlXILJÃ6366µVWDWWILQGHQ'LHLQGLYLGXHOOH)UDJHVWHOOXQJGHU6WXGLH




























































:HLWHUKLQ ZXUGHQ GUHL 9DOLGLWlWVDUWHQ NODVVLIL]LHUW GLH Ã,QKDOWVYDOLGLWlWµ GLH
VFKZHU]XEHVWLPPHQLVWXQGDQJLEWREHLQ,WHPGDV]XHUIDVVHQGH.RQVWUXNWDXFK































Bühner (2006): Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion. 
'LHVH (LQIKUXQJ OLHIHUW DQVFKDXOLFKH (UNOlUXQJHQ LQ %H]XJ DXI GLH 7HVWNRQ
VWUXNWLRQDXHUGHPHQWKlOWVLHHLQHDXVIKUOLFKH'DUVWHOOXQJYHUVFKLHGHQHU$XV
ZHUWXQJVP|JOLFKNHLWHQDXFKLQ6366
Eid et al. (2013): Statistik und Forschungsmethoden.
,Q GLHVHP%DQGZHUGHQ YHUVFKLHGHQH)RUVFKXQJVPHWKRGHQYRUJHVWHOOWHU LVW
NODUJHJOLHGHUWXQGOHLFKWYHUVWlQGOLFKJHVFKULHEHQ. 
























6WXGLHQHLQVHW]EDU VLQG ]HLJW QLFKW QXUGHU HUVWH7HLOGLHVHV%HLWUDJV VRQGHUQ


























WHQ TXDQWLWDWLY DXVJHULFKWHWHQ 6FKOHUODERU)UDJHERJHQVWXGLHQ DQNQSIW DEHU




WHV LVW GDV5XKUGHXWVFKH GDV DOV*HJHQVWDQG OLQJXLVWLVFKHU )RUVFKXQJ DQ GHU




























IU GDVV HV ]ZHL XQWHUVFKLHGOLFK DXWKHQWLVFKH /HUQXPJHEXQJHQ JLEW GLH HLQH































GHU 3URMHNWWHLOQDKPH HLQLJH +LQWHUJUXQGLQIRUPDWLRQHQ GHU 6FKOHULQQHQ XQG

























1DFKGHQNHQ EHU 6SUDFKHµ XQG Ã,QGLYLGXHOOHV )DFKLQWHUHVVH *UDPPDWLNXQWHU
ULFKWµPRGHOOLHUWZLUGGLHIUGLH3URMHNWWHLOQDKPHDOVUHOHYDQWHUDFKWHWXQGEHU





























































IDGHQ GHU GHQ $EODXI GHU (UKHEXQJ UHJHOW GLH $XVZHUWXQJVREMHNWLYLWlW ZLUG
GXUFKGLH(UVWHOOXQJGHV)UDJHERJHQVPLWKLOIHGHV3URJUDPPV(YD6\VHUIOOWGD













,Q %H]XJ DXI GLH )UDJHVWHOOXQJ GHU:LUNXQJVEHUSUIXQJ HLQHV OLQJXLVWLVFKHQ
6FKOHUODERUSURMHNWHV VWHOOHQ )UDJHE|JHQ HLQ HPSLULVFK HUSUREWHV GXUFKIK
UXQJVXQGDXVZHUWXQJV|NRQRPLVFKHV(UKHEXQJVLQVWUXPHQWGDUGDVDXI*UXQG
VHLQHU$GDSWLRQVP|JOLFKNHLWHQDXIGLHEHLVSLHOKDIWVNL]]LHUWHGHXWVFKGLGDNWLVFKH
)UDJHVWHOOXQJ DQJHSDVVWZHUGHQ NDQQ XQG$XVVDJHQ EHU GLH HUKREHQHQ.RQ







WLWDWLY DXVJHULFKWHWH )UDJHERJHQVNDOHQ ]XU(UKHEXQJ YRQ 6HOEVWDXVNQIWHQ GHU

























GHU SlGDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKHQ ,QWHUHVVHQIRUVFKXQJ 0QVWHU $FKHQGRUIIVFKH
9HUODJVEXFKKDQGOXQJ


























6HQQHZDOG 1DGMD0DQGDOND 1LFROH $NDGHPLVFKHV 6FKUHLEHQ YRQ 6WXGLHUHQGHQ 'LH
%LHOHIHOGHU(UKHEXQJ]XU6HOEVWHLQVFKlW]XQJGHU6FKUHLENRPSHWHQ]HQ,Q3UHXHU
















































































































































,P9RUIHOGGHV(LQVDW]HVYRQ/HVHWHVWVJLOW HVGHPHQWVSUHFKHQG VLFKPLW GHQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ=LHOVHW]XQJHQGHU9HUIDKUHQGLHLP:HVHQWOLFKHQGLH9RUJH
KHQVZHLVH GHV (UKHEXQJVLQVWUXPHQWV EHVWLPPHQ YHUWUDXW ]X PDFKHQ 8QWHU
VFKLHGHQZHUGHQKLHUEHL6FUHHQLQJYHUIDKUHQYRQ,QGLYLGXDOWHVWV
6FUHHQLQJYHUIDKUHQZLH]%GDVSalzburger Lesescreening (SLSIUGLH.ODVVHQ
VWXIHQ  YRQ $XHU*UXEHU0D\ULQJHU:LPPHU HLJQHQ VLFK DXI *UXQG LKUHU
OHLFKW]XKDQGKDEHQGHQ'XUFKIKUXQJXQG$XVZHUWXQJEHVRQGHUVIUGDV(UVWHO
OHQYRQDOOJHPHLQHQ$XVVDJHQ]XJU|HUHQ3UREDQGHQ]DKOHQ+LHUELHWHQVLHHL
























 'DV 6DO]EXUJHU /HVHVFUHHQLQJ  7HVWPDWHULDO XQG 7HVWGXUFK
IKUXQJ











FKHQHQ9HUKlOWQLV ]XIlOOLJJHZlKOW'DEHL VWHLJW LKUH/lQJH VFKULWWZHLVHRKQH

























8QWHU9RUEHKDOW VROOWHQ(UJHEQLVVH EHZHUWHWZHUGHQZHQQ6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHUZHQLJHUDOV]HKQ6lW]HJHSUIWRGHUPHKUHUH6lW]HQLFKWEHDUEHLWHWE]Z
IQI6lW]HIDOVFKEHDQWZRUWHWZXUGHQ,QDOOHQ)lOOHQLVWGLH$XVVDJHNUDIWGHU(U
































(V HPSILHKOW VLFK MHGRFK GLH HUKREHQHQ'DWHQ DXI*UXQGGHU XQ]XUHLFKHQGHQ







VHOHLVWXQJ GLH VRZRKO HLQHQ DOOJHPHLQHQ hEHUEOLFN ]XP /HLVWXQJVVWDQG GHU
.ODVVHELHWHWDEHUDXFKOHVHVFKZDFKH6FKOHULQQHQXQG6FKOHULGHQWLIL]LHUW'DV
6/6ELHWHWVLFKGDKHULQVEHVRQGHUHIUGLH(UIDVVXQJGHUDOOJHPHLQHQ$XVJDQJV





































































Lenhard (2013): Leseverständnis und Lesekompetenz.  
/HQKDUGELHWHWHLQHQXPIDVVHQGHQXQGOHVHUIUHXQGOLFKHQ(LQEOLFNLQGLH7HVWGL
DJQRVWLNXDPLWHLQHU*HJHQEHUVWHOOXQJYRQVWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWYHUIDKUHQXQG







































































































DEOHGLHJXWHQYRQGHQ VFKOHFKWHQ/HVHUQ WUHQQW YJO/DQGHUO:LPPHU
6FKZLHULJNHLWHQ LP OH[LNDOLVFKHQ =XJULII ZHUGHQ GHPHQWVSUHFKHQG QHEHQ GHU
+lXIXQJYRQ/HVHIHKOHUQDXFKLQHLQHUYHUPLQGHUWHQ/HVHJHVFKZLQGLJNHLWH[SOL





ZlKOWHQ9HUIDKUHQ NHLQHP I|UGHUGLDJQRVWLVFKHQ =ZHFN GLHQHQ VRQGHUQ HLQHQ
hEHUEOLFN]XP/HLVWXQJVVWDQGGHU/HUQHQGHQELHWHQ'LH*UXSSHGHU LQ)UDJH
NRPPHQGHQ 6FUHHQLQJYHUIDKUHQ IU GLH ZHLWHUIKUHQGH 6FKXOH XPIDVVWH DQ
VFKOLHHQGQHEHQGHPSalzburger LesescreeningIUGLH.ODVVHQ6/6
QRFKGHQSalzburger Lese- und Rechtschreibtest65/7XQGEin Leseverständ-





*UXSSHQWHVW GXUFKJHIKUWZHUGHQNDQQXQG GLH(LFKVWLFKSUREHEHUHLWV YHUDOWHW
LVW'HUGLUHNWH9HUJOHLFKPLW(/)(EUDFKWHGLH(UNHQQWQLVGDVVVRZRKO







































































JUXSSH ELV ]XU )ROORZ8S7HVWXQJ LKUH /HVHJHVFKZLQGLJNHLW QXU XP0 
5RKZHUWSXQNWHVWHLJHUWH
'LH8PUHFKQXQJGLHVHU5RKZHUWHLQ/4:HUWHYHUDQVFKDXOLFKWHDQVFKOLHHQG

































$UWHOW &RUGXOD HW DO 3,6$  =XVDPPHQIDVVXQJ ]HQWUDOHU %HIXQGH %HUOLQ0D[
3ODQFN,QVWLWXWIU%LOGXQJVIRUVFKXQJ
$XHU0LFKDHOD*UXEHU*DEULHOH0D\ULQJHU+HLQ]:LPPHU+HLQ]6/6±6DO]EXU







'LMN 7HXQ YDQ.LQWVFK :DOWHU 6WUDWHJLHV RI GLVFRXUVH FRPSUHKHQVLRQ 1HZ <RUN
$FDGHPLF3UHVV
'XEH-XOLDQHÄ,FKNDQQMHW]WEHVVHUOHVHQ³±.RQ]HSWLRQ7UDQVIHUXQG(YDOXDWLRQHLQHV


























































/HVHQ YRQ OLWHUDULVFKHQ 7H[WHQ RGHU GLH2UJDQLVDWLRQ YRQ 6FKUHLESUR]HVVHQ




/DXWH 'HQNHQ JHJHQEHU GHU QDFKWUlJOLFKHQ$XVZHUWXQJ YRQ ,QWHUYLHZV RGHU
6FKOHUSURGXNWHQ ZLH ]XP %HLVSLHO $XIVlW]HQ XQG .ODVVHQDUEHLWHQ GHQ HQW
VFKHLGHQGHQ9RUWHLOGDVVHLQH]HLWQDKH(UIDVVXQJGHUEHLGHU/HNWUHYRQOLWHUD






.RJQLWLRQHQ YJO6FKUHLHU ,QGHU6FKUHLEIRUVFKXQJJLOW GDV/DXWH
'HQNHQVHLWGHQHU-DKUHQDOVÄHLQHGHUZLFKWLJVWHQ'DWHQTXHOOHQVRZRKOIU
PRGHOOWKHRUHWLVFKH.RQ]HSWLRQHQDOVDXFKIUGLH8QWHUVXFKXQJYRQ7HLOSUR]HV
VHQ³ :HLQ]LHUO:UREHO ,Q]ZLVFKHQZLUGGDV/DXWH'HQNHQ LQGHU
























YHUVFKLHGHQHQ )RUVFKXQJVEHUHLFKHQ HLQH )OOH DQ %HJULIIHQ ZLH'HQNH/DXW




























































































































































































HUGHP PVVHQ )RUVFKHQGH LP 9HUODXI GHV )RUVFKXQJVSUR]HVVHV LKUH HLJHQH
5ROOHIRUWZlKUHQGUHIOHNWLHUHQ'LHVHVRJHQDQQWHÃUHIOHNWLHUWH6XEMHNWLYLWlWµNDQQ
GXUFKGLHEHJOHLWHQGH6HOEVWEHREDFKWXQJGLH5HIOH[LRQSHUV|QOLFKHU9RUDXVVHW




Dannecker (2009): „Eigentlich ist es schön zu lesen, nur es ist etwas irritierend“ 









Konrad (2010): Lautes Denken.  
,Q GLHVHP$UWLNHO JLEW.RQUDG HLQHQJXWHQhEHUEOLFNEHUGLH(QWVWHKXQJVJH
VFKLFKWHGHV/DXWHQ'HQNHQV VRZLHGHUHQ$QZHQGXQJ LQGHUSV\FKRORJLVFKHQ
)RUVFKXQJ




Dannecker (2013): Literaturvermittlung und Binnendifferenzierung – empirische 
Zugänge.
'LHVHU%DQGYHUVDPPHOW%HLWUlJH]XHPSLULVFKHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHQYRQ$E
VROYHQWHQ GHU'HXWVFKGLGDNWLN GLH YRP8PIDQJ KHU JXW LP5DKPHQ YRQ%D
FKHORUXQG0DVWHUDUEHLWHQEHZlOWLJWZHUGHQN|QQHQ








 %HLVSLHOSURMHNW /DXWHV 'HQNHQ ]X HLQHP OHLVHQ 7H[W
/LWHUDULVFKH 7H[WH UHIOHNWLHUHQ XQG EHZHUWHQ ± HLQH
HPSLULVFKH (UKHEXQJ PLW 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ GHU
6HNXQGDUVWXIH,,











SRVWXOLHUWZRUGHQ VLHKH GD]X (JJHUW .DPPOHU .lPSHUYDQ GHQ
%RRJDDUW  =DEND  6SLQQHU  3LHSHU.lPSHUYDQ GHQ %RRJDDUW
$EUDKDP0DVDQHN:LQNOHU +LQVLFKWOLFK HLQHU NRQNUHWHQ%HVWLP












EHLP /HVHQ OLWHUDULVFKHU 7H[WH YJO 6WHLQKDXHU   'HQ1DFKYROO]XJ
VSUDFKOLFKHUXQGOLWHUDULVFKHU%LOGXQJQHKPHQHLQLJHTXDOLWDWLYHPSLULVFKYRUJH














Ã$QHLJQXQJVSIDGHµ 'DEHL ]HLJWH VLFK GDVV GDV:LVVHQ ÄXP GLH VSH]LILVFKHQ


















































OLFK GHU(LQIKUXQJ GHU(UKHEXQJVPHWKRGH GHU7H[WDXVZDKO XQG GHU GLGDNWL
VFKHQ6WUXNWXULHUXQJPRGLIL]LHUWZHUGHQPXVVWH'LHVYHUZHLVWQRFKHLQPDOGD




XP K|KHUH /HVHSUR]HVVH HUIDVVHQ ]X N|QQHQ 6RZXUGH IU GLH+DXSWXQWHUVX
FKXQJHLQ.XU]SURVDWH[WJHZlKOWGDGHVVHQÃVWUXNWXUHOOH(LQIDFKKHLWµHUP|JOLFKW
GDVV VLFKGLH5H]LSLHQWHQQXUPLWZHQLJHQ)LJXUHQ DXVHLQDQGHUVHW]HQXQGQXU
HLQIDFKH +DQGOXQJVVWUlQJH YHUIROJHQ PVVHQ 5RVHEURFN ]XIROJH ELHWHW NXU]H
3URVDGHQ9RUWHLOGDVVÄPLWGHQNOHLQHQ7H[WVRUWHQ>«@GLHYHUVFKLHGHQHQIRU




























VLFKWV GHV 3ULPDWV GHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLW HPSLULVFKHU )RUVFKXQJ JH
UHFKWIHUWLJW VRQGHUQ YHUZHLVW DXFK DXI GLH (QWZLFNOXQJ XQG (PDQ]LSDWLRQ
GHXWVFKGLGDNWLVFKHUHPSLULVFKHU)RUVFKXQJVPHWKRGLN=ZDUNDQQGLHHPSLULVFK
IRUVFKHQGH'HXWVFKGLGDNWLNDXIGLH0HWKRGHQGLVNXVVLRQGHUHPSLULVFKHQVR]LDO




























*HKDOW DQ1HXHP IUGLH ]X HQWZLFNHOQGH7KHRULH DXI*UXQGGHU$XVZHUWXQJ
ZHLWHUHU)lOOHQLFKWHUJDEYJO)OLFN
 $XVZHUWXQJGHU'DWHQ














































JHZLHVHQ DXV GHP0HWKRGHQDQJHERW YHUVFKLHGHQHU'LV]LSOLQHQZLH HWZD GHU






OXQJ IDFKVSH]LILVFKHU )RUVFKXQJVLQVWUXPHQWH EHVFKUHLWHW GLH )DFKGLGDNWLN
'HXWVFKGHQ:HJ]XHLQHUHPSLULVFKIRUVFKHQGHQ:LVVHQVFKDIWGLHVLFKGHU$XI
JDEH VWHOOW ÄZLVVHQVFKDIWOLFK EHJUQGHWH .RPSHWHQ]EHVFKUHLEXQJHQ DGlTXDWH
(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHIUGLHMHHUUHLFKWHQ/HUQVWlQGHXQGQLFKW]XOHW]WDXFKPH
WKRGLVFKH.RQ]HSWHIUGLH9HUEHVVHUXQJGHV8QWHUULFKWV]XU9HUIJXQJ]XVWHO







%HUWVFKL.DXIPDQQ $QGUHD Ä$OVR ZlKUHQG GHP /HVHQ ELQ LFK HLJHQWOLFK ZLH ZHJ³
:HQQ+HUDQZDFKVHQGHLKUH/LWHUDOLWlWHQWZLFNHOQ,Q/HVHUlXPH=HLWVFKULIWIU/L






%RKQVDFN 5DOI 5HNRQVWUXNWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ (LQIKUXQJ LQ TXDOLWDWLYH0HWKRGHQ
2SODGHQ87%
%UJJHPDQQ -|UQ)UHGHUNLQJ 9RONHU /LWHUDULVFK NRGLHUWH LQWHQGLHUWH E]Z HYR]LHUWH
(PRWLRQHQXQGOLWHUDUlVWKHWLVFKH9HUVWHKHQVNRPSHWHQ]7KHRUHWLVFKH*UXQGODJHQHL








































PHUNXQJHQ ]XP 'LVNXVVLRQVVWDQG ,Q 'HUV +UVJ /LWHUDULVFKH .RPSHWHQ]HQ ±
6WDQGDUGVLP/LWHUDWXUXQWHUULFKW0RGHOOHIUGLH3ULPDUXQG6HNXQGDUVWXIH6HHO]H
.DOOPH\HU
.lPSHUYDQ GHQ %RRJDDUW 0LFKDHO3LHSHU ,UHQH /LWHUDULVFKHV /HVHQ ,Q 'LGDNWLN
'HXWVFK6RQGHUKHIW
.lPSHUYDQGHQ%RRJDDUW0LFKDHO/lVVWVLFKQRUPLHUHQZDVDOV OLWHUDULVFKH%LOGXQJ






































6SLQQHU .DVSDU + /HVHQ DOV lVWKHWLVFKH %LOGXQJ ,Q %HUWVFKL.DXIPDQQ $QGUHD







9HUVWHKHQ /LWHUDWXUGLGDNWLVFKH 3RVLWLRQHQ ± HPSLULVFKH )RUVFKXQJ ± 3URMHNWH DXV
GHP 'HXWVFKXQWHUULFKW %DOWPDQQVZHLOHU 6FKQHLGHU 9HUODJ +RKHQJHKUHQ D





























































































































































HLQHV HLQGHXWLJHQ&RGH6\VWHPV HLQH+HUDXVIRUGHUXQJ XQGPXVV SURMHNWZHLVH
DQJHSDVVWZHUGHQ'LH$UFKLYLHUXQJGHU'DWHQVFKOLHOLFKHUIROJWGXUFKGLHÃ$E




































































































































































































XQWHUVFKLHGOLFKH*WHNULWHULHQ LQ XQWHUVFKLHGOLFKHU*HZLFKWXQJ XQG7UDJZHLWH
%HUFNVLFKWLJXQJILQGHQPVVHQ:HVHQWOLFK±IUMHGH)RUPGHV=XJULIIVVHLHV
TXDOLWDWLYRGHUTXDQWLWDWLYRULHQWLHUW±LVWMHGRFKGDV*WHNULWHULXPGHU7UDQVSD
UHQ] E]Z GHU LQWHUVXEMHNWLYHQ 1DFKYROO]LHKEDUNHLW 6FKPHOWHU  I
6WHLQNHII±HLQHQDFKYROO]LHKEDUH'DUVWHOOXQJYRQ(UKHEXQJ$XIEH
UHLWXQJ$QDO\VHXQG3UlVHQWDWLRQGHU(UJHEQLVVHLVWLPPHUDQ]XVWUHEHQ
















•,WHUDWLRQ 3HWNR HW DO  
6FKUDPP$JXDGRII7XPDHW
DOI
u.a. wiederholtes Ansehen, unterschiedliche 
Analysen, gleiche Analysen zu verschiede-
nen Zeitpunkten, Möglichkeiten der besse-
ren Validierung, größere Intersubjektivität 





•%HREDFKWXQJ LQ (FKW]HLW 'LQNHOD
NHU+HUUOH




•)HVWKDOWHQ YRQ YLVXHOO HUIDVVEDUHQ 9RU
JlQJHQLQPLPHWLVFKHU)RUPLQQHUKDOELK
UHV QDWUOLFKHQ .RQWH[WV 7XPD HW DO

















•WUDQVSDUHQWH XQG EHUSUIEDUH 'DU
VWHOOXQJ YRQ )RUVFKXQJVSUR]HVVHQ




•,QYDVLYLWlW YJO ]% 0DDN5LFDUW
%UHGH  E]Z %HREDFKWHUSDUD
GR[RQ/DERY
•9HUlQGHUXQJGHV%HREDFKWHWHQGXUFK





•$XIZDQG IU 'DWHQDXIEHUHLWXQJ EHL
7UDQVNULSWLRQ
•7UDQVNULSWLRQVWHOOWEHUHLWV,QWHUSUHWD
WLRQ GHU 'DWHQ GDU 6FKUDPP
$JXDGR
•6HOHNWLYLWlW =HLJHQ LPPHU DXFK
1LFKW=HLJHQ)UDQNKDXVHU
•1XW]XQJ IU /HKUHUDXV XQG IRUWELO
GXQJ]%+HOPNHHWDOÆ%UFNH
]ZLVFKHQ7KHRULHXQG3UD[LV3HWNRHWDO

















%LOGVFKLUPIOlFKH VFKUlQNW GHQ QDWUOLFKHQ 6HKZLQNHO HLQ XQG YHUNOHLQHUW GDV











]HLJHQV :HU LPPHU DOOHV JOHLFK]HLWLJ LP %LOGDXVVFKQLWW GHU .DPHUD KDEHQ
P|FKWHGHUKDWJHZLVVHUPDHQDOOHVXQGGRFKQLFKWV³0RKQ
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Ricart Brede (2014): Beobachtung. 
6ROOWHQ6LHQRFKQLFKWPLWGHU0HWKRGHÃ%HREDFKWXQJµYHUWUDXWVHLQN|QQHQ6LH
PLWGHP%HLWUDJYRQ5LFDUW%UHGHHLQHQHUVWHQhEHUEOLFN]XP7KHPD]XHUKDOWHQ
Dinkelaker/Herrle (2009): Erziehungswissenschaftliche Videographie. 
'LHVH(LQIKUXQJ LQGLH9LGHRJUDSKLH LVWEHVRQGHUVJXWJHHLJQHW IUHLQHUVWHV
(LQDUEHLWHQLQGLH7KHPDWLN±QLFKW]XOHW]WDXFKZHLOKLHUIUGLHGHXWVFKGLGDN
WLVFKH 8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ HKHU ZHQLJ JlQJLJH $QDO\VHYHUIDKUHQ YRUJHVWHOOW
ZHUGHQGLHGHQQRFKYRQ,QWHUHVVHVHLQN|QQHQ
Tuma/Schneider/Knoblauch (2013): Videographie.  
$XFK GLHVH (LQIKUXQJ ELHWHW HLQH XPIDVVHQGH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHP
7KHPD±ZREHLGLH5H]HSWLRQGHU3HUVSHNWLYHLQWHUSUHWDWLYHU6R]LDOIRUVFKXQJIU
GHXWVFKGLGDNWLVFKH )UDJHVWHOOXQJHQ HLQH DQUHJHQGH %HUHLFKHUXQJ GDUVWHOOHQ
NDQQ














(UNHQQWQLVLQWHUHVVH GHU6WXGLH GLH$Q]DKOYRQ.DPHUDV XQG.DPHUDSHUVRQHQ
VRZLH)RNLE]Z0HWKRGHQGHU$QDO\VHHLQJHJDQJHQXPGLHV]XLOOXVWULHUHQ
*HKWHVXPYLGHRJUDSKLVFKH'DWHQHUKHEXQJYRQ8QWHUULFKWGDQQZLUGJHQHUHOO
HPSIRKOHQPLW ]ZHL.DPHUDV DXI]XQHKPHQZREHL HLQH.DPHUD GLH/HKUSHU
VRQHQE]ZGHQYRUGHUHQ%HUHLFKGHV.ODVVHQUDXPVLQZHOFKHPVLFK7DIHOXQG
Ã/HKUHUSXOWµEHILQGHQIRNXVVLHUW(LQHZHLWHUH.DPHUDHUIDVVWQDFK0|JOLFKNHLW
LQ GHU 7RWDOH DOOH 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU LP .ODVVHQ]LPPHU YJO ]%
,ULRQ.QHFKW'LQNHODNHU+HUUOH6HLGHOHWDOI






Erkenntnisinteresse (UIDVVXQJ XQG %HVFKUHLEXQJ GHU VSUDFKOLFKHQ 0LWWHO GHU
:LVVHQVYHUPLWWOXQJLQGHU6FKXOHDXIHLQHUHPSLULVFKHQ%DVLVIUYHUVFKLH
GHQH)lFKHUXQG$OWHUVJUXSSHQ





ZXUGHQZHLWHUH$XGLRDXIQDKPHJHUlWH YHUZHQGHW GLH DXI GHQ7LVFKHQ GHU
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUSRVLWLRQLHUWZDUHQ'LH.DPHUDSHUVRQHQZDUHQDQ
JHKDOWHQVLFKP|JOLFKVW]XUFNKDOWHQG]XYHUKDOWHQ




































Anzahl von Kameras, Kamerapersonen und Audioaufnahmegeräten(VZXUGHMH
ZHLOVHLQH.DPHUDHLQJHVHW]WVRZLHHLQ$XGLRDXIQDKPHJHUlW%HLGHVZXUGH
YRUDEYRQGHU,QWHUYLHZHQGHQSRVLWLRQLHUW(LQH.DPHUDSHUVRQZDUQLFKWDQ
ZHVHQG$- 3HUVRQHQFRGHIU6FKOHU,QW ,QWHUYLHZHULQ/7 /HKUHU
WLVFK. .DPHUD





















OLFKVW ]XUFNKDOWHQGYHUKLHOW (LQH ]XVlW]OLFKH$XGLRDXIQDKPHZXUGH QLFKW
JHPDFKW









 Niedrig-inferente KodierungenEH]LHKHQVLFKDXIGLH(UIDVVXQJYRQdirekt beobacht-
baren $VSHNWHQGHU6LFKWRGHU2EHUIOlFKHQVWUXNWXUGHV8QWHUULFKWVZLH]%GLH8Q
WHUULFKWVRUJDQLVDWLRQKLQVLFKWOLFKGHU ,QWHUDNWLRQVVWUXNWXU XQGGHU6R]LDOIRUPHQ GLH
)RUPXOLHUXQJGHV/HNWLRQV]LHOVGXUFKGLH/HKUSHUVRQEHLP6WXQGHQHLQVWLHJRGHUGLH





































7KHRUHWLVFKH.RQ]HSWH XQG HPSLULVFKH%HIXQGH ]XP(UZHUE ELOGXQJVVSUDFKOLFKHU
.RPSHWHQ]HQ:HLQKHLP%HOW]-XYHQWD
$KUHQKRO] %HUQW0DDN 'LDQD =XU 6LWXDWLRQ YRQ 6FKOHU,QQHQ QLFKWGHXWVFKHU +HU
NXQIWVVSUDFKHLQ7KULQJHQXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJYRQ6HLWHQHLQVWHLJHUQ
$EVFKOXVVEHULFKW ]XP 3URMHNW 0HKUVSUDFKLJNHLW DQ 7KULQJHU 6FKXOHQ 0D76











%UQQHU *LVHOD $QDO\VH PQGOLFKHU .RPPXQLNDWLRQ ,Q %HFNHU0URW]HN 0LFKDHO











)XFKV ,VDEHO0DDN 'LDQD$KUHQKRO] %HUQW 'LH (UVWVSUDFKHQ DOV 5HVVRXUFH EHLP




+DOEPD\HU (UQVW6DODW -DQD (WKQRJUDSKLH DOV 3UR]HVV GHU 'DWHQHUKHEXQJ R-
KWWSZZZXQLYLHDFDWNVDHOHDUQLQJFSTXDOLWDWLYHTXDOLWDWLYHKWPO OHW]WHU =X
JULII







8QWHUULFKWVDXIQDKPHQ IU GLH 'DWHQDQDO\VH (UJlQ]XQJ DXI EHLJHIJWHU &'5RP










































































































ZDKUQHKPXQJ YRU DOOHP GDGXUFK GDVV VLH JH]LHOW HLQJHVHW]W NRQWUROOLHUW XQG
SURWRNROOLHUWZLUGYJO%HHU-HQDFK%HREDFKWXQJVIHOG%HREDFKWHU
VWDWXVXQG%HREDFKWXQJVLQVWUXPHQWN|QQHQYHUVFKLHGHQH$UWHQE]Z9DULDQWHQ





VHQ]LPPHUZlKUHQG LP/DERU HLQH NQVWOLFKH%HREDFKWXQJVVLWXDWLRQ JH
VFKDIIHQZLUG
•teilnehmende vs. nicht-teilnehmende BeobachtungDXFKDNWLYHXQGSDVVLYH
%HREDFKWXQJ 'HU QLFKWWHLOQHKPHQGH RGHU SDVVLYH %HREDFKWHQGH DXFK
ÃFRPSOHWHREVHUYHUµRGHUÃUHLQHU%HREDFKWHUµSDUWL]LSLHUWQLFKWDQGHU6LWXD
WLRQ XQG LQWHUDJLHUW QLFKW PLW GHQ %HREDFKWHWHQ ZREHL XQWHUVFKLHGOLFKH
*UDGHGHU'LVWDQ]P|JOLFKVLQG'HU)RUVFKHQGHNDQQGDEHLHWZDLP5DXP
VWlQGLJVLFKWEDUVHLQRGHUVLFKYHUVWHFNWKLQWHUHLQHU(LQZHJVFKHLEHEHILQGHQ












•strukturierte vs. unstrukturierte BeobachtungDXFKV\VWHPDWLVFKVWDQGDUGL
VLHUW YV XQV\VWHPDWLVFKXQVWDQGDUGLVLHUW 6WUXNWXULHUWHU %HREDFKWXQJ OLHJW
HLQ YRUDE IHVWJHOHJWHV%HREDFKWXQJVVFKHPD ]X*UXQGH GDV XD%HREDFK
WXQJVHLQKHLWHQ XQG .DWHJRULHQ IHVWOHJW ZlKUHQG:DKUQHKPXQJ XQG $XI
]HLFKQXQJEHLGHUXQVWUXNWXULHUWHQ%HREDFKWXQJ]XQlFKVWQRFKQLFKWHLQJH
VFKUlQNW ZHUGHQ DOVRP|JOLFKVW GDV JDQ]H *HVFKHKHQ EHREDFKWHWZHUGHQ
VROO6WUXNWXULHUWH%HREDFKWXQJILQGHWYRUDOOHPGDQQ$QZHQGXQJZHQQGDV
)HOGUHODWLYJXWEHNDQQWLVWXQGEHUHLWV)RUVFKXQJVK\SRWKHVHQIRUPXOLHUWZXU
GHQ 8PJHNHKUW NDQQ XQVWUXNWXULHUWH %HREDFKWXQJ GD]X GLHQHQ GDV )HOG
EHUKDXSWHUVWNHQQHQ]XOHUQHQXQGLQZHLWHUHU)ROJH)RUVFKXQJVIUDJHQ]X
HQWZLFNHOQ
•technisch vermittelte (auch: apparative) vs. unvermittelte Beobachtung$O
WHUQDWLYE]ZHUJlQ]HQG]XPHQVFKOLFKHQ%HREDFKWHQGHQN|QQHQKHXWHDXFK
WHFKQLVFKH+LOIVPLWWHOZLH.DPHUDVDOV,QIRUPDWLRQVEHUWUlJHU]XP(LQVDW]
NRPPHQ PDQ VSULFKW KLHUEHL YRQ WHFKQLVFK YHUPLWWHOWHU %HREDFKWXQJ V
0DDNLQGLHVHP%DQGZlKUHQGEHLXQYHUPLWWHOWHU%HREDFKWXQJDXVVFKOLH











JLHUW6HLQVGHV)RUVFKHQGHQXPIDVVHQNDQQ YJO+DXVHU6FKlXEOLQ  

















RIIHQHQ %HREDFKWXQJVSURWRNROOHQ XQG KRFKVWUXNWXULHUWHQ %HREDFKWXQJVLQ
VWUXPHQWHQYJO/|WVFKHUII$JLHUWPDQGDVHUVWH0DODOVWHLO
QHKPHQGHU %HREDFKWHQGHU HPSILHKOW HV VLFK JHQDXH:DKUQHKPXQJ XQG
$XI]HLFKQXQJYRUDE]XWUDLQLHUHQ
(VIROJWGLH3KDVHGHUHLJHQWOLFKHQ%HREDFKWXQJZREHLGLH'DXHUGHU%H
REDFKWXQJVHLQKHLW VWDUN YDULLHUHQNDQQ ± DOVR GHU'DWHQVDPPOXQJ LQ GHU











ULHUWH'DWHQ JHZRQQHQZHUGHQ XQGPLWWHOV YHUVFKLHGHQHQ TXDOLWDWLYHQZLH
DXFKTXDQWLWDWLYHQ9HUIDKUHQ]XU$XVZHUWXQJJHODQJHQ
 $XVJDQJVGDWHQXQG(UJHEQLVVH




















































































9HU]HUUXQJHQ DXFK ]XP VRJHQDQQWHQ ÃSULPDF\UHFHQF\µ(IIHNW NRPPHQ YJO
HEG=XGHPVWHLJWGXUFKGLH]HLWOLFKH'LVWDQ]XQWHU8PVWlQGHQGLH*HIDKU
YRQ )HKOLQWHUSUHWDWLRQHQ 'LH XQWHU 8PVWlQGHQ DXIWUHWHQGH HPRWLRQDOH ,QYRO
YLHUWKHLWGHVWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWHQGHQGXUFKVHLQH,QWHUDNWLRQLPVR]LDOHQ














QDQGHUDJLHUHQDEKlQJLJ VLH OlVVW VLFKGHVKDOEQLHJHQDXJOHLFKZLHGHUKROHQ
'LHPLWWHOV7HLOQHKPHQGHU%HREDFKWXQJJHZRQQHQHQ'DWHQVLQGLPPHUYRQGHQ
















GLQJV JHUDGH LP GLGDNWLVFKHQ.RQWH[W VLFKHUOLFK QLFKW EHL MHGHU8QWHUVXFKXQJ
JOHLFKJXWDQZHQGEDURGHU]LHOIKUHQGVHLQGUIWH
'HU6FKOVVHOIUHLQHHUIROJUHLFKH'DWHQVDPPOXQJXQGDXVZHUWXQJOLHJWLQGHU




























de Boer/Reh (2010): Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen. 
'HUYRQ+HLNHGH%RHUXQG6DELQH5HKKHUDXVJHJHEHQH6DPPHOEDQGZLGPHW
VLFK DXVIKUOLFK GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ $VSHNWHQ YRQ %HREDFKWXQJHQ LQ GHU
6FKXOHXQGJHKWGDEHLDXFKLPPHUZLHGHUQlKHUDXIGLH0HWKRGHGHUWHLOQHKPHQ
GHQ%HREDFKWXQJXQGLKUHQ(LQVDW]LPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WHLQ





















 'LH 7H[WYHUVWHKHQVHUKHEXQJ LP 5DKPHQ GHV 6SDUNOLQJ
6FLHQFH3URMHNWHVArbeitskoffer zu den Steirischen Literatur-
pfaden des Mittelalters
'DV6SDUNOLQJ6FLHQFH3URMHNWArbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden 
des Mittelalters1OHKQWVLFKEHUHLWVLP7LWHOHQJDQVHLQÃ0XWWHUSURMHNWµGLHStei-
rischen Literaturpfade des MittelaltersDQGHVVHQELOGXQJVWRXULVWLVFKHV$QJH

































JUD]DWOLWHUDWXUSIDGHDUEHLWVNRIIHU VRZLH XQWHU KWWSZZZVSDUNOLQJVFLHQFHDWGH











































































































VLHEHQVHLWLJH %HREDFKWXQJVSURWRNROOH DOV 0DWHULDOJUXQGODJH YRU 'LH =XVDP
PHQIKUXQJXQG$XVZHUWXQJGHUWURW]/HLWIDGHQVGRFKUHFKWKHWHURJHQHQ$XI














7URW] GLHVHU(LQVFKUlQNXQJHQ HUZLHV VLFK GLH9RUVWXGLHPLWWHOV WHLOQHKPHQGHU









































































































































6SUDFKKDQGOXQJ DE]LHOHQ %HLVSLHOVZHLVH NDQQ HLQ %LOGLPSXOV GD]X HLQJHVHW]W
ZHUGHQ XP GHQ SURGXNWLYHQ:RUWVFKDW] ]X HLQHP VSH]LILVFKHQ OH[LNDOLVFKHQ
)HOGRGHUXPEHVWLPPWHQ)OH[LRQVIRUPHQ]XHOL]LWLHUHQ:LUGHWZDHLQ:LPPHO
ELOGPLWGHU6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEHNRPELQLHUWGLH7lWLJNHLWHQGHUGDUDXIDE
JHELOGHWHQ3HUVRQHQ]XEHQHQQHQ]%Was tun die Menschen auf dem Bild?
NDQQGHUSURGXNWLYH:RUWVFKDW]]XPYHUEDOHQ/H[LNRQHOL]LWLHUWZHUGHQYJO]%
-HXN(LQ%LOGLPSXOVNDQQDEHU DXFKDOV6WLPXOXV IU VDW]EHUJUHLIHQGH
]XVDPPHQKlQJHQGH6SUDFKKDQGOXQJHQHLQJHVHW]WZHUGHQHWZDIU%HVFKUHLEXQ
JHQBeschreibe den auf dem Bild dargestellten Wasserkreislauf, YJO]%. 2OH
VFKNRRGHU(U]lKOXQJHQ]% Denk dir zu dem Bild eine Geschichte aus
YJO]%$XJVWHWDO'HU%LOGLPSXOVPXVVVRJHVWDOWHWE]ZJHZlKOWVHLQ
GDVV HU GHP)RUVFKXQJVLQWHUHVVH HQWVSUHFKHQGHQ$QODVV ]XU6SUDFKSURGXNWLRQ
JLEW
%HLP(LQVDW]HLQHU%LOGIROJHPXVVGLH3UREDQGLQE]ZGHU3UREDQG]ZLVFKHQHL
QHU$EIROJHYRQHLQ]HOQHQ DEHU ]XVDPPHQKlQJHQGHQ%LOGHUQ HLQH%H]LHKXQJ









DQJHUHJWZLUG DXFK VSH]LILVFKHNOHLQHUH VSUDFKOLFKH(LQKHLWHQ]XSURGX]LHUHQ














REDFKWXQJ XQG ([SHULPHQW JHJHQEHUJHVWHOOW YJO ]% &KDXGURQ  
0H]JHU6FKURHGHUùLPúHNI-HQDFK(UKHEXQJVYHUIDKUHQPVVHQGLH
GDGXUFK JHQHULHUWHQ $XVJDQJVGDWHQ XQWHUVFKLHGOLFK W\SLVLHUW ZHUGHQ %HL ]%









LVW VLFK GDUEHU EHZXVVW GDVV VLHHU LP 5DKPHQ HLQHV )RUVFKXQJVSUR]HVVHV
VSUDFKOLFKKDQGHOW'DGXUFKNDQQGLH1DWUOLFKNHLWGHU6SUDFKSURGXNWLRQVGDWHQ












GHQ HQWZHGHU QlKHU DP3RO GHU NDXPNRQWUROOLHUWHQ EHREDFKWHQGHQ9HUIDKUHQ
RGHUQlKHU DP3ROGHU VWDUNNRQWUROOLHUWHQH[SHULPHQWHOOHQ9HUIDKUHQDQ]XVLH
GHOQ'DEHLVLQGHOL]LWLHUWH'DWHQDXIJUXQGGHULQMHGHP)DOOJHJHEHQHQ6WHXHUXQJ



















6SUDFKKDQGOXQJ HOL]LWLHUW ZHUGHQ VROO .RPPW HV GHQ )RUVFKHQGHQ GDUDXI DQ
P|JOLFKVW V\VWHPDWLVFK HLQ VSH]LILVFKHV (LQ]HOSKlQRPHQ ]X XQWHUVXFKHQ YRQ
GHPVLHDQQHKPHQE]ZDXVDQGHUHQ6WXGLHQEHUHLWVZLVVHQGDVVHVLQGHUQDWU
OLFKHQQLFKWNRQWUROOLHUWHQ6SUDFKSURGXNWLRQVHOWHQYRUNRPPWJHVWDOWHQVLHLKU














































































]XQLPPW VWHLJW GLH:DKUVFKHLQOLFKNHLW GDVV GLH 3UREDQGLQ E]Z GHU 3UREDQG





















,P )HOG GHU 6SUDFKGLDJQRVWLNZHUGHQ EHLVSLHOVZHLVH KlXILJPHKUHUH%HUHLFKH













































































































































JHQ HUODXEHQ 1DFK(U]lKOXQJ ,QVWUXNWLRQ%HVFKUHLEXQJ%H]RJHQ DXI GHQ
.RQWUROOJUDGGXUFKGDV)RUVFKXQJVGHVLJQVLQGGLHGDULQYRU]XILQGHQGHQ6SUDFK
SURGXNWLRQVDXIJDEHQGHVKDOEGHU.RQGLWLRQGHUtask-naturalness]X]XRUGQHQ6LH


















Voraussetzungen der Probandinnen und Probanden=XP(LQVDW]GLHVHV(UKH
EXQJVYHUIDKUHQVPVVHQEH]RJHQDXIGLH3UREDQGLQQHQXQG3UREDQGHQZHQLJH
















EDQGHQ HUKREHQZHUGHQ%HLPQGOLFKHQ(OL]LWDWLRQHQ VWHLJW GHU$XIZDQG(V
ZLUGHLQ$XIQDKPHJHUlWEHQ|WLJWIUGLH$XIEHUHLWXQJGHU'DWHQVLQG7UDQVNULS





Fehlende Evidenz ,Q$EKlQJLJNHLW YRQGHU0RWLYDWLRQGHU3UREDQGLQQHQXQG
3UREDQGHQRGHUGHU]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQ=HLWGLH6SUDFKSURGXNWLRQVDXIJDEH
]XO|VHQNDQQVRZRKOGLH'DWHQTXDOLWlWDOVDXFKGLHTXDQWLWlWVHKUXQWHUVFKLHG








Zur Beachtung beim Einsatz von Bildergeschichten zur Untersuchung narrativer 
Fähigkeiten )L[   NULWLVLHUW ]XP (LQVDW] YRQ %LOGHUJHVFKLFKWHQ EHL























































































ZHUE ]XQlFKVW.RQJUXHQ]HUZHUE LVW'LHVH9HUODJHUXQJ GHV%OLFNZLQNHOVZDU

















5HODWLYXQG3HUVRQDOSURQRPHQder±VFK|Qer±der±er; die – VFK|Q-e – die – 

























VLH PLW GHP 3HUVRQDOSURQRPHQ es DXI XQEHOHEWH 2EMHNWH UHIHULHUHQ ,Q GLHVHU
3KDVHEHUFNVLFKWLJHQGLH/HUQHQGHQGDV IRUPDOJUDPPDWLVFKH*HQXVGHU1R
PHQQRFKQLFKW]%Mädchen1 – sie); Eisenbahn) – es1VRQGHUQULFKWHQVLFKLQ
LKUHU )RUPHQZDKO QDFK LKUHQ VHPDQWLVFKHQ 0HUNPDOHQ Mädchen>ZHLEOLFK@ ±
sie>ZHLEOLFK@Eisenbahn>±EHOHEW@±es>±EHOHEW@.  




>ZHLEOLFK@sie ±die ±VFK|QeIU>±EHOHEW@es ±das ±VFK|Qes0LW]XQHK
PHQGHU=ZHLWVSUDFKNRPSHWHQ]E]ZIRUWVFKUHLWHQGHP=ZHLWVSUDFKHUZHUEVROOWH
GLHVHVVHPDQWLVFKEDVLHUWH6\VWHPLQHLQHUQlFKVWHQ(UZHUEVSKDVHGHVHPDQWLVLHUW














V\QWDNWLVFKHQ %LQGXQJ DQ GDV 1RPHQ IRUPDOJUDPPDWLVFKH *HQXVNRQJUXHQ]
PDUNLHUWZHUGHQdas Mädchen – es
 (UKHEXQJVYHUIDKUHQXQG$XVJDQJVGDWHQYRQ
9RUJlQJHUVWXGLHQ





ZHUWHW ZXUGHQ 6\VWHPDWLVFK HUKREHQH'DWHQNRUSRUD ]XP*HQXVHUZHUE IXHQ
KlXILJDXIH[SHULPHQWHOOHQ*HQXV]XZHLVXQJVWHVWVEHLGHQHQGLH3UREDQGLQQHQ












1RPHQ LQVEHVRQGHUH EHL KRFKIUHTXHQWHQ NRQQWH DXHUGHP DXFK QLFKW DXVJH
VFKORVVHQZHUGHQGDVVGLH$UWLNHOZ|UWHUOHGLJOLFKKROLVWLVFKPLWGHQ1RPHQJH
VSHLFKHUWZXUGHQXQGVRPLWNHLQHQ$XIVFKOXVVEHUHWZDLJH*HQXV]XZHLVXQJV
























$XVODXW DXI 6FKZD HUZDUWHWH *HQXV]XZHLVXQJ )HPLQLQXP YJO DXFK VFKRQ







































































































































DEVFKQLWWHQ ]XQlFKVW EHLVSLHOVZHLVH IU DOOH GUHL 1RPHQ HLQH (LJHQVFKDIW JHQDQQW
ZXUGH]%Die Tafel hängt an der Wand. Das Regal steht unter dem Fenster. Der 























































QXQJHQDrachenE]ZEisenbahnDWWULEXLHUWHQes hat rote, grüne, gelbe, oronge 
Farben 1RFK KlXILJHU YHUZHQGHWHQ GLH .LQGHU GLH )DUEDGMHNWLYH SUlGLNDWLY




VXFKXQJVJUXSSH GD LFK GDPLW DXFK.LQGHU MQJHUHQ$OWHUV LQPHLQH8QWHUVX
FKXQJ HLQVFKOLHHQ NRQQWH ,Q GHU 3LORWLHUXQJVSKDVH ]X GHQ 'DWHQHUKHEXQJV
GHVLJQVKDWWHVLFKJH]HLJWGDVVQXU.LQGHUGHUGULWWHQXQGYLHUWHQ*UXQGVFKXO
NODVVHQEHUDXVUHLFKHQGH/HVHIlKLJNHLWHQYHUIJWHQXPGLH0XOWLSOH&KRLFH




















$JXDGR .DULQ 7ULDQJXODWLRQ ,Q 6HWWLQLHUL -XOLD'HPLUND\D 6HYLOHQ)HOGPHLHU $OH




ZLJ 7H[W6RUWHQ.RPSHWHQ] (LQH HFKWH /RQJLWXGLQDOVWXGLH ]XU (QWZLFNOXQJ YRQ
7H[WVRUWHQNRPSHWHQ])UDQNIXUWD03HWHU/DQJ
%DOOLV $QMD )RUPHOKDIWHU 6SUDFKJHEUDXFK LQ 6FKOHUWH[WHQ GHU 6HNXQGDUVWXIH , (LQH















































JHQ XQG HLQLJH (UJHEQLVVH DP %HLVSLHO GHU Ä)LQLWH 6WRU\³ ,Q $KUHQKRO] %HUQW
+UVJ(LQEOLFNHLQGLH=ZHLWVSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJXQGLKUHPHWKRGLVFKHQ9HU
IDKUHQ%HUOLQGH*UX\WHU
(KOLFK .RQUDG%UHGHO 8UVXOD5HLFK +DQV + 5HIHUHQ]UDKPHQ ]XU DOWHUVVSH]LILVFKHQ
6SUDFKDQHLJQXQJ%HUOLQ%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJ
)L[0DUWLQ 7H[WH VFKUHLEHQ 6FKUHLESUR]HVVH LP'HXWVFKXQWHUULFKW 3DGHUERUQ 6FK|
QLQJK
)OLFN8ZH7ULDQJXODWLRQ(LQH(LQIKUXQJ:LHVEDGHQ6SULQJHU
*ULHKDEHU:LOKHOP'LH3URILODQDO\VH ,Q$KUHQKRO]%HUQW +UVJ(LQEOLFNH LQGLH
=ZHLWVSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJXQGLKUHPHWKRGLVFKHQ9HUIDKUHQ%HUOLQGH*UX\WHU





































/DERY :LOOLDP 'DV 6WXGLXP GHU 6SUDFKH LP VR]LDOHQ .RQWH[W ,Q .OHLQ :ROI
JDQJ:XQGHUOLFK'LHWHU+UVJ$VSHNWHGHU6R]LROLQJXLVWLN)UDQNIXUWD0$WKHQ
lXP















,Q 6HWWLQLHUL -XOLD'HPLUND\D 6HYLOHQ)HOGPHLHU $OH[LV*OWHNLQ.DUDNRo 1D




0RQWDQDUL (ONH .LQGOLFKH 0HKUVSUDFKLJNHLW 'HWHUPLQDWLRQ XQG *HQXV 0QVWHU
:D[PDQQ






















VWlQGHQ LP .RQWH[W YRQ =ZHLVSUDFKLJNHLW   )|U0LJ (GLWLRQ %DQG  0QVWHU
:D[PDQQ

















6WHHOH 6XVDQ :RUG 2UGHU DQG 9DULDWLRQ $ 7\SRORJLFDO 6WXG\ ,Q *UHHQEHUJ -R














:LHOHU3HWUD'LHBildergeschichte als LerngegenstandYVGeschichtenerzählen zu Bil-
dern PLW PHKUVSUDFKLJHQ *UXQGVFKXONLQGHUQ ,Q %HFNHU 7DEHD:LHOHU 3HWUD











PHQ TXDQWLWDWLYHU DOV DXFKTXDOLWDWLYHU )RUVFKXQJ ]XP(LQVDW] NRPPHQNDQQ
*UXQGVlW]OLFK EHVWHKHQ9LJQHWWHQ DXV HLQHU 6LWXLHUXQJZLH EHLVSLHOVZHLVH GHU
VFKULIWOLFKHQ%HVFKUHLEXQJ HLQHU /HKU XQG /HUQVLWXDWLRQ XQG HLQHP%HDUEHL






















































•$XFK statische Bilder ZLH EHLVSLHOVZHLVH 6WDQGDXIQDKPHQ VLQG GHQNEDU
YJO6FKZLQGWI












































































































































*UXQGVlW]OLFK OLHIHUW DEHU DXFKGHU(LQVDW]YRQ9LJQHWWHQQXU ,QGLNDWRUHQGLH
ZLHGHUXP 5FNVFKOVVH DXI $VSHNWH YRQ .RPSHWHQ]HQ HUP|JOLFKHQ (LQH
Grenze des Verfahrens OLHJWGDULQGDVV VHOEVWEHVRQGHUV DXWKHQWLVFKJHVWDOWHWH
9LJQHWWHQGXUFKGLH%HDUEHLWXQJVVLWXDWLRQLPPHUHLQ6WFNZHLWNRQWH[WHQWEXQ
GHQVLQGYJO$WULD*HUDGHGLHVFKULIWOLFKH%HXUWHLOXQJYRQ/HKUXQG


















:LHEHUHLWVGDUJHVWHOOWN|QQHQ9LJQHWWHQ VRZRKO LP5DKPHQTXDQWLWDWLYHU DOV
































TXDOLWDWLYHQ )RUVFKXQJVSDUDGLJPD HKHU HQWJHJHQNRPPHQXQG XQDEKlQJLJ YRQ
VWDWLVWLVFKHQ %HUHFKQXQJHQ VLQG (LQ ZLFKWLJHU $VSHNW LVW GLH intersubjektive 






TXDOLWDWLYHP=XJDQJ JHSUIWZLUG ,VW HV GDV =LHO GHU )RUVFKXQJVDUEHLW HLQHQ
VWDQGDUGLVLHUWHQ9LJQHWWHQWHVW ]XNRQ]HSWLRQLHUHQ VROOWH HLQHTXDQWLWDWLYH$XV
ULFKWXQJ JHZlKOWZHUGHQ$OV HLQZHLWHUHV.ULWHULXP OHQNW GLHLimitation GHQ
%OLFNGDUDXILQZLHZHLWHLQHHQWZLFNHOWH7KHRULHYHUDOOJHPHLQHUEDULVW'LH)UDJH










hEHUVLFKW]XGütekriterien der qualitativen InhaltsanalyseILQGHWVLFKXDEHL0D
\ULQJIIVDXFK+HLQVLQGLHVHP%DQG1HEHQDQGHUHQ.ULWHULHQZLUG
]XU%HVWLPPXQJGHUReproduzierbarkeit DXFKDXIGLHInterkoderreliabilitätKLQ





Brovelli et al. (2013): Erfassen professioneller Kompetenzen für den naturwis-

































]HLJHQ3O|JHU XQG6FKROO  GDVV GLH$XVELOGXQJYRQ$QDO\VHNRPSHWHQ]
PHVVEDUIDFKVSH]LILVFKLVW,P5DKPHQYRQ3URIL/BZLUGGDV.RQVWUXNW$QD
















:HLWHUELOGXQJ LQ LKUHP VFKXOLVFKHQ $OOWDJ ]X HUSUREHQ 'LH =ZLVFKHQSKDVHQ


















/HKUHUYRUDXVVHW]XQJHQ (LQIOXVV DXI GHQ:LUNXQJVHUWUDJ YRQ:HLWHUELOGXQJHQ
KDEHQ3URIL/BXQWHUVXFKWLQGLHVHP.RQWH[WGLH6HOEVWUHJXODWLRQGHUWHLOQHK




'LH JUXQGOHJHQGH )RUVFKXQJVIUDJH LP 5DKPHQ YRQ 3URIL/B LVW YRU GLHVHP
+LQWHUJUXQGÃ,QZLHZHLWXQGLQ$EKlQJLJNHLWZRYRQHQWZLFNHOWVLFKIDFKGLGDN

































XQG /HUQVLWXDWLRQHQ LQ LKUHU .RPSOH[LWlW XQG VLWXDWLYHQ *HEXQGHQKHLW YHU






EHUHLFKHQ HLQHU :HLWHUELOGXQJ 'LH IROJHQGHQ $XVIKUXQJHQ EH]LHKHQ VLFK






































































































































LQWHUHVVDQW   
UHOHYDQW   
DXWKHQWLVFK   




8P HLQHQ HUVWHQ+LQZHLV DXI GLHWirksamkeit der Weiterbildung ]X HUKDOWHQ
ZXUGHGHUW7HVWHLQJHVHW]W'HUW7HVWIUDEKlQJLJH6WLFKSUREHQSUIWREHLQ
VLJQLILNDQWHU8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQGHQ$QWZRUWHQGHU/HKUNUlIWHYRUXQGQDFK








































]HLWSXQNW HLQH IUHLZLOOLJH*HVSUlFKVUXQGH LQ GHU9HUlQGHUXQJHQ LP HLJHQHQ
$QWZRUWYHUKDOWHQ UHIOHNWLHUWZXUGHQ'DGXUFKHUKDOWHQGLH9LJQHWWHQHLQHQzu-
sätzlichen Mehrwert für die teilnehmenden LehrkräfteXQGZHUGHQSRWHQ]LHOO]X
HLQHP0RGXOEDXVWHLQGHU:HLWHUELOGXQJ

 =XUZHLWHUHQ$EVLFKHUXQJZXUGHQ GLH'LIIHUHQ]HQ DXFKPLW HLQHP QRQSDUDPHWUL
VFKHQ9HUIDKUHQJHSUIW'LH(UJHEQLVVHGHV:LOFR[RQ7HVWVEHVWlWLJHQIUGLHVHQ$V









YRUOLHJHQGHQ )DOO HLQH DEVWXIHQGH:HUWXQJ GHU /HKUHUDQWZRUWHQPLW VLFK (LQ
ZHLWHUHU%OLFNDXIVWUXNWXUHOOH9HUlQGHUXQJHQZlKUHQGGHU:HLWHUELOGXQJVROOWH
]XQlFKVWQLFKW]ZLQJHQGYRQ:HUWLJNHLWHQDXVJHKHQ'LHV|IIQHWGLH)RUVFKXQJV
SHUVSHNWLYH KLQVLFKWOLFK GHU :LUNXQJVZHLVH GHU XQWHUVXFKWHQ /HKUHUZHLWHUELO
GXQJ
'LH 9LJQHWWHQ JDEHQ LQ GHU 3LORWLHUXQJVSKDVH ± WURW] GHV JHULQJHQ 6WLFKSUR
EHQXPIDQJV±HUQVW]XQHKPHQGH+LQZHLVHDXIGLH:LUNVDPNHLWGHUXQWHUVXFKWHQ












QRWZHQGLJ ZLH EHLVSLHOVZHLVH GDV 9LGHRJUDSKLHUHQ YRQ 8QWHUULFKW YJO ]%
.OHLQEXE,VWPDQVLFKGLHVHU*UHQ]HQEHZXVVWGDQQELHWHQ9LJQHWWHQHL
QHQQXW]EDUHQHPSLULVFKHQ=XJDQJ]X$VSHNWHQYRQ.RPSHWHQ]HQ9RUGLHVHP









%DXPHUW -UJHQ.XQWHU0DUHLNH 'DV.RPSHWHQ]PRGHOO YRQ &2$&7,9 ,Q .XQWHU
















)L[0DUWLQ 7H[WH VFKUHLEHQ 6FKUHLESUR]HVVH LP'HXWVFKXQWHUULFKW 3DGHUERUQ 6FK|
QLQJK
+DPPDQQ0DUNXV-|UGHQV -DQLQD2IIHQH$XIJDEHQ FRGLHUHQ ,Q.UJHU'LUN HW DO
+UVJ0HWKRGHQ LQ GHU QDWXUZLVVHQVFKDIWVGLGDNWLVFKHQ )RUVFKXQJ %HUOLQ HW DO
6SULQJHU6SHNWUXP
,WHO1DGLQH)LOPYLJQHWWHQ]XU(LQVFKlW]XQJVSUDFKI|UGHUUHOHYDQWHQ:LVVHQVYRQIUKSl
GDJRJLVFKHQ )DFKSHUVRQHQ ,Q %UlXHU &KULVWRSK:LHVHU 'RURWKHH +UVJ /HK





.DQHUW *HRUJ5HVFK 0DULR (UIDVVXQJ JHVFKLFKWVGLGDNWLVFKHU :LVVHQVVWUXNWXUHQ YRQ








,Q %UHGHO 8UVXOD6FKPHOOHQWLQ &ODXGLD +UVJ:HOFKH *UDPPDWLN EUDXFKW GHU






































6HLGHO7LQD HW DO7HDFKHU OHDUQLQJ IURPDQDO\VLV RI YLGHRWDSHG FODVVURRP VLWXDWLRQV








)RUVFKXQJ (LQ +DQGEXFK 5HLQEHN EHL +DPEXUJ 5RZRKOW 7DVFKHQEXFK 9HUODJ

=LHJOHU $OEHUW'UHVHO 0DUNXV /HUQVWUDWHJLHQ 'LH *HQGHUSUREOHPDWLN ,Q 0DQGO











'HU YRUOLHJHQGH%HLWUDJ IKUW LQ GLH*HVSUlFKVDQDO\VH HWKQRPHWKRGRORJLVFKHU
XQG VRPLW VR]LRORJLVFKHU 3URYHQLHQ] HLQ$XV GLHVHU XUVSUQJOLFKHQ)RUPGHU




ZRUGHQ 6R PDFKHQ XD GLH LQWHUDNWLRQDOH /LQJXLVWLN 6HOWLQJ&RXSHU.XKOHQ
XQGGLH$QDO\VHNRPPXQLNDWLYHU*DWWXQJHQ*QWKQHU.QREODXFK
NRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKH9RUJHKHQVZHLVHQ IUXFKWEDU )RUVFKXQJHQ LP%HUHLFK





















































































































9HUVWHKHQVSUREOHPHQ ± JUXQGOHJHQG GXUFK Interaktivität JHNHQQ]HLFKQHW 'DV





























































VWXGLHQ ]XP (UZHUE EHVWLPPWHU 'LVNXUVIlKLJNHLWHQ N|QQHQ MHGRFK DXFK EH














*$,6 GHV ,QVWLWXWV IU 'HXWVFKH 6SUDFKH KWWSSURZLNLLGVPDQQ





















GHUQPLW YHUVFKULIWHW$XFK SURVRGLVFKH)DNWRUHQ ]%/DXWVWlUNH ,QWRQDWLRQ













































LQ NRQVHTXHQW GXUFKJlQJLJHU.OHLQVFKUHLEXQJ $XVQDKPH$N]HQWH VX$E
ZHLFKXQJHQ YRQ GHU 6WDQGDUGDXVVSUDFKH ZHUGHQ HQWVSUHFKHQG ZLHGHUJHJHEHQ
]%hamwerIUµKDEHQZLU¶'LH%HLWUlJHGHUHLQ]HOQHQ*HVSUlFKVEHWHLOLJWHQ
ZHUGHQ MHZHLOV LQ =HLOHQVFKUHLEZHLVH XQWHUHLQDQGHU QRWLHUW VRGDVV GHU *H








028   Nah   also ein brief (.) erklärt was (-) pasSIERT ist, 
029         also was (die überschrift ist) zum BEIspiel- (.) 
030         was ich gestern erLEBT hab; 
031   Leh   [hm_hm;     ] 















































 HQGHW EHLVSLHOVZHLVH PLW OHLFKW VWHLJHQGHU ,QWRQDWLRQ DQJH]HLJW GXUFK HLQ
.RPPDZHLWHUH,QWRQDWLRQVPXVWHUV$QKDQJ
,QGHUK|FKVWHQ'HWDLOOLHUWKHLWVVWXIHGHQ)HLQWUDQVNULSWHQN|QQHQ]XVlW]OLFKVHKU






VLRQ DXVJHEDXW E]Z YHUIHLQHUWZHUGHQ'LHV NDQQ ]% GDQQ UHOHYDQWZHUGHQ
*HVSUlFKVDQDO\VH 

ZHQQ VLFK LP =XJH GHU $QDO\VHQ RIIHQEDUW GDVV ELVODQJ XQEHUFNVLFKWLJWH







































 ) KWWSVZZZDXGLRWUDQVNULSWLRQGHIKWP )2/.(5 KWWSDJGLGVPDQQ




































:HQQGLH VHTXHQ]LHOOH2UJDQLVDWLRQXQGGHUHQ ]XJUXQGH OLHJHQGH2UGQXQJDQ
HLQHP(LQ]HOIDOOUHNRQVWUXLHUWLVWJHKWHVLQHLQHP]ZHLWHQ6FKULWWGDUXPlKQOLFK
JHODJHUWH )lOOH DXV GHQ 'DWHQ ]X VDPPHOQ (V ZHUGHQ Kollektionen 















YRQ GHU ELVODQJ UHNRQVWUXLHUWHQ0XVWHUKDIWLJNHLW DE]XZHLFKHQ VFKHLQHQ /lVVW
VLFK]HLJHQGDVVGLH*HVSUlFKVWHLOQHKPHQGHQGLHVHVHOEVWHEHQIDOOVDOV$EZHL
FKXQJHQYRQJHVSUlFKVEH]RJHQHQQRUPDWLYHQ(UZDUWEDUNHLWHQEHKDQGHOQ]%
GXUFKHLQHQaccountEHLP1LFKW%HDQWZRUWHQHLQHU)UDJHZLH]%Es tut mir Leid, 














































Deppermann (2008): Gespräche analysieren. 
.RQ]LVH(LQIKUXQJLQJHVSUlFKVDQDO\WLVFKH7KHRULHXQGLKUSUDNWLVFKHV9RUJH
KHQ
Hutchby/Wooffitt (2008): Conversation analysis.  
/HLWIDGHQ]XPNRQYHUVDWLRQVDQDO\WLVFKHQ$UEHLWHQGHPRQVWULHUWDQ7UDQVNULSW
%HLVSLHOHQ
Sidnell/Stivers (2013): The handbook of conversation analysis.  
%UHLWHUhEHUEOLFNEHUNODVVLVFKHXQGDNWXHOOH8QWHUVXFKXQJVIHOGHUGHU.RQYHU
VDWLRQVDQDO\VH
Hausendorf/Quasthoff (2005): Konversations-/Diskursanalyse: (Sprach-) 





















































IDQJUHLFKHQ.RUSXV YLGHRJUDSKLHUWHU8QWHUULFKWVLQWHUDNWLRQHQ GDV LQ IQI*H
VDPWVFKXOXQG*\PQDVLDONODVVHQDXVSULYLOHJLHUWHQXQGEHQDFKWHLOLJWHQ0LOLHXV
DXIJH]HLFKQHWZXUGH(VZXUGHQGLHHUVWHQDFKWVRZLHQDFKHLQHPKDOEHQ-DKU













































001   Leh   zuERST;  
002         damit wir alle aber wieder DRIN sind; (.) 
003         WAS war das für ein brief (.) den ich euch gezeigt hab; 
004   SuS   ((melden sich, auch Kev)) 
005         KEvin; (.) 
006   Kev   ein geSCHÄFTlichen brief, (.) 
007   Leh   ein geschäftliCHER brief war das; (=) 
008         geNAU; (.) 
009         SO; (.) 
010         was unterscheidet jetzt den geschäftlichen brief (.) 
            von (.) dem perSÖNlichen; (.) 
011         wer kann das nochmal SAgen; (.) 
012         das müsste mir jetzt !JE!der sagen können::; 
013   SuS   ((melden sich, inkl. Nah, (2.5) )) 
014   Leh   wer hat denn heute den SAUbersten finger- 
015         ((lacht)) 
016         ich mach nur SPASS; (.) 
017         naHEma; 
018         (2.6) 
019   Leh   <<-> es war nur ein SCHERZ;> (1.5) 
020   Nah   das war um !BÜ!cher (-) also BÜcher zu kaufen; (-) 
021   Leh   JA:, (.) 
022         der handelte davon bücher zu KAUfen;=ja:, (-) 
023         das heißt kannst du den unterschied jetzt beNENnen, (--) 
024         zwischen einem |normalen               |                     
                           |((führt Hände nach re))| 
            persönlichen brief und dem |bücher                 |(.) 
                                       |((führt Hände nach li))| 
            |KAUF                |(.)brief, (-) 
            |((macht air quotes))| 
025         angebots[BRIEF,] 
026   Nah           [ja:;  ] 
027         ein BRIEF ist (-) zum; 
028         also ein brief (.) erklärt was (-) pasSIERT ist, 
029         also was (die überschrift ist) zum beispiel- (.) 
030         was ich gestern erLEBT hab; 
031   Leh   [hm_hm;     ] 
032   Nah   [der erzählt] dann von GEStern; 
033         u:nd (.) ein geschäftlicher brief is:t (.) geht um 
            KAUfen; (-) 
034   Leh   hm:: nicht IMmer;= 
035         =da hätt ich jetzt n EINspruch; (.) 
((...)) 
078   Tha   bei einem geschäftlichen brief lässt man das perSÖNliche 
            sein; 
079   Leh   DANkeschön; (-) 








LKUHU:DV)UDJH =  HWDEOLHUW VLH HLQHQ ORNDOHQ =XJ]ZDQJ GHU DOV QlFKVWH
+DQGOXQJGDV1HQQHQGHV*HJHQVWDQGVGHUYRULJHQ6WXQGHUHOHYDQWVHW]W1DFK




VWlWLJXQJ HUZDUWEDU 'LH /HKUHULQ LQLWLLHUW ]XQlFKVW HLQH .RUUHNWXU 0DFEHWK
GHU.DVXVPDUNLHUXQJ=XQGUDWLIL]LHUWGDQQGLH5LFKWLJNHLWGHU$XV
VDJHhEHUGLHknown answer question 0HKDQGLHGDVXQWHUULFKWVW\SLVFKH













JHJHQVWDQG GHU LQ GLHVHP )DOO GLH 8QWHUVFKHLGXQJ YRQ SHUV|QOLFKHQ XQG JH
VFKlIWOLFKHQ%ULHIHQEHWULIIW'LH)UDJHVHW]WHLQHQ=XJ]ZDQJIUHLQHQEHVWLPP
WHQ7\SQlFKVWHU+DQGOXQJQlPOLFKHLQHErklärung'DGLH%HDUEHLWXQJHLQHV
(UNOlUEHGDUIV LG5 HLQHQ EHUVDW]PlLJHQ%HLWUDJ GK HLQH H[SODQDWLYH'LV























 LQWHUSUHWLHUW GLH /HKUHULQ DOV 9HUXQVLFKHUXQJ E]Z 1LFKWYHUVWHKHQ LKUHU
VFKHU]KDIWJHPHLQWHQ)UDJH0LWsmile voice 6HOWLQJHWDOJLEW VLH

















 LQGHUHU MHZHLOVHLQH(LJHQVFKDIW IU MHGHGHUEHLGHQ%ULHIVRUWHQGDUVWHOOW
ÄHUNOlUWZDVSDV6,(57LVW³XQGÄGHUHU]lKOWGDQQYRQ*(6WHUQ³YVÄJHKWXP
.$8IHQ³,QJHVSUlFKVVWUXNWXUHOOHU+LQVLFKWDUEHLWHWHUDOVRDQGHUDurchfüh-
rung der eigentlichen Erklärung0RUHNGKDQGHUVSUDFKOLFKHQ([SOL]LH
UXQJYRQ,QIRUPDWLRQHQXQG=XVDPPHQKlQJHQGLHIUGLH9HUVWlQGLJXQJE]Z
GLH:LVVHQVGHPRQVWUDWLRQDOVQRWZHQGLJHUDFKWHWZHUGHQ'LH/HKUHULQSURGX















































UlXPH XPIDVVHQ'LH%HDUEHLWXQJ GLHVHU ]ZHLWHQ )RUVFKXQJVIUDJHZHUGHQ
ZLULP)ROJHQGHQQRFKZHLWHUVNL]]LHUHQ



























OHKUHUVHLWLJH8QWHUVWW]XQJ ]XUFN]XIKUHQ VLQG6R HLQIDFKGLHVHV DQDO\WLVFKH
9RUJHKHQDXIGHQHUVWHQ%OLFNHUVFKHLQWVRNRPSOH[LVWHVGRFK(VYHUODQJWQLFKW
QXUHLQHDXVUHLFKHQGH'DWHQEDVLVVRQGHUQZLUGX8DXFKGXUFKGLHPDQJHOQGH
9HUJOHLFKEDUNHLW XQWHUULFKWOLFKHU (UNOlUDNWLYLWlWHQ HUVFKZHUW $Q GLHVHU 6WHOOH























>@   hEHUODSSXQJHQXQG6LPXOWDQVSUHFKHQ
>@
  VFKQHOOHU XQPLWWHOEDUHU$QVFKOXVV QHXHU 6SUHFKHUEHL
WUlJHRGHU6HJPHQWH(latching)

Ein- und Ausatmen 





   0LNURSDXVHJHVFKlW]WELVFD6HN'DXHU
   NXU]HJHVFKlW]WH3DXVHYRQFD6HN'DXHU
   PLWWOHUHJHVFKlW]WH3DXVHYFD6HN'DXHU
   OlQJHUHJHVFKlW]WH3DXVHYRQFD6HN'DXHU





Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen 
"   KRFKVWHLJHQG
   PLWWHOVWHLJHQG
±   JOHLFKEOHLEHQG
   PLWWHOIDOOHQG
   WLHIIDOOHQG

Sonstige segmentale Konventionen 
XQGBlK  9HUVFKOHLIXQJHQLQQHUKDOEYRQ(LQKHLWHQ
lK|KlP  9HU]|JHUXQJVVLJQDOHVRJÄJHIOOWH3DXVHQ³
    VFKQHOOHU$QVFKOXVVQHXHU6SUHFKHUEHLWUlJH
*HVSUlFKVDQDO\VH 

 'HKQXQJ MH QDFK /lQJXQJ   
6HN
ݦ   $EEUXFKGXUFK*ORWWDOYHUVFKOXVV









































(KOLFK.RQUDG5HKEHLQ -RFKHQ+DOELQWHUSUHWDWLYH$UEHLWVWUDQVNULSWLRQHQ +,$7 ,Q
/LQJXLVWLVFKH%HULFKWH






































0DFEHWK 'RXJODV 7KH UHOHYDQFH RI UHSDLU IRU FODVVURRP FRUUHFWLRQ ,Q /DQJXDJH LQ
6RFLHW\
0D]HODQG+DUULH6SUHFKHUZHFKVHO LQGHU6FKXOH ,Q(KOLFK.RQUDG5HKEHLQ -RFKHQ
+UVJ.RPPXQLNDWLRQLQ6FKXOHXQG+RFKVFKXOH/LQJXLVWLVFKHXQGHWKQRPHWKR
GRORJLVFKH$QDO\VHQ7ELQJHQ1DUU
0HKDQ +XJK ³:KDW 7LPH ,V ,W 'HQLVH"´ $VNLQJ .QRZQ ,QIRUPDWLRQ 4XHVWLRQV LQ
&ODVVURRP'LVFRXUVH,Q7KHRU\LQWR3UDFWLFH 
0RUHN0LULDP+HOOHU9LYLHQ4XDVWKRII8WD0(UNOlUHQXQG$UJXPHQWLHUHQ0RGHO
OLHUXQJHQ XQG HPSLULVFKH %HIXQGH ]X 6WUXNWXUHQ XQG 9DULDQ]HQ ,Q :\VV (YD
/LD0HLQHU,ULV+UVJ(UNOlUHQXQG$UJXPHQWLHUHQ.RQ]HSWHXQG0RGHOOLHUXQ
JHQLQGHU$QJHZDQGWHQ/LQJXLVWLN7ELQJHQ6WDXIIHQEXUJ
0RUHN 0LULDP .LQGHU HUNOlUHQ ,QWHUDNWLRQHQ LQ )DPLOLH XQG 8QWHUULFKW 7ELQJHQ
6WDXIIHQEXUJ
3LWVFK.DUROD6SUDFKH.|USHU,QWHUPHGLlUH2EMHNWH=XU0XOWLPRGDOLWlWGHU,QWHUDNWLRQ




































































'LH *URXQGHG 7KHRU\ ZXUGH LQ GHQ HU -DKUHQ YRQ $QVHOP 6WUDXVV XQG

















=XU 9HUDQVFKDXOLFKXQJ VHLQHV ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 9RUJHKHQV VWHOOW $QVHOP
















VHLQµ'R]HQW Ã8QGZHQQ ,KUH 7KHRULH EUHLW JHQXJ DQJHOHJW XQG DXVUHLFKHQG

























GDV HLJHQH IRUVFKHQGH 9RUJHKHQ GHQ %HREDFKWXQJHQ DQ]XSDVVHQ (V VROO HLQ

































WXULHUWHQ YHUEDOH'DWHQ ]% IU GLH$XVZHUWXQJYRQQDUUDWLYHQ ,QWHUYLHZV V
























































































VLFK WDWVlFKOLFK XP HLQH .HUQNDWHJRULH 1DWUOLFK ODVVHQ VLFK LPPHU PHKUHUH



























































































































































Strauss (1998): Grundlagen qualitativer Sozialforschung.  
(LQIKUHQGHV*UXQGODJHQEXFKGDVDQKDQGYRQYLHOHQDXVIKUOLFKHQ%HLVSLHOHQ
DXVGHU)RUVFKXQJVDUEHLWGHV$XWRUVYHUVXFKWGLH7lWLJNHLWHQHLQHV*URXQGHG
7KHRU\)RUVFKHQGHQ ]X YHUDQVFKDXOLFKHQ 'LH %HLVSLHOH VLQG QLFKW XQEHGLQJW
OHLFKW]XYHUVWHKHQ(VKDWGHQ&KDUDNWHUHLQHV:HUNVWDWW%XFKHV
Strauss/Corbin (1996): Grounded Theory.  
(LQIKUHQGHV /HKUEXFK GDV V\VWHPDWLVFK %HJULIIH XQG )RUVFKXQJVVFKULWWH GHU
*URXQGHG7KHRU\LQGHU7UDGLWLRQYRQ6WUDXVVXQG&RUELQHUOlXWHUW(VYHUPLWWHOW
EHVWLPPWH7HFKQLNHQVWHOOWGLH*URXQGHG7KHRU\VWDUNNRPSULPLHUWGDU
Strübing (2008): Grounded Theory.  
6HKU JXW OHVEDUH (LQIKUXQJ GLH LQVEHVRQGHUH GHQ ZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKHQ





 ÄXQG GDQQ VFKHLQW HU LUJHQGZLH HUWUXQNHQ ]X VHLQ³ ±:LH
6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU GLH .XU]SURVD Brudermord im  
Altwasser YHUVWHKHQ
,P)ROJHQGHQZHUGHLFKHLQLJH$VSHNWHDXVHLQHPHLJHQHQ)RUVFKXQJVSURMHNW




















GLH IU GLH.RQ]HSWLRQPHLQHV HLJHQHQ9RUKDEHQV ]HQWUDOZDUHQ  XQWHU
VXFKWHVLHGLH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQVWDUNHQXQGVFKZDFKHQ6FKOHULQQHQXQG





'DV7HDP EHVWDQG DXV GUHL 6WXGLHUHQGHQ +HQULNH:LWWH*UHJRU 6FKLSS XQG$OH
[DQGUD0DOXNDVXQGPLU
 %HZXVVWKDEHLFKPLFKKLHUIUHLQH7H[WJUXQGODJHHQWVFKLHGHQGLHLQGHUGHXWVFK
VSUDFKLJHQ (UIRUVFKXQJ YRQ5H]HSWLRQVSUR]HVVHQ VFKRQPHKUPDOV %HDFKWXQJ IDQG
YJO:LQNOHU.lPSHU3LHSHU'DPLWYHUELQGHWVLFKGLH+RIIQXQJGLHHL
JHQHQ(UJHEQLVVHLQEHVWHKHQGH(UNHQQWQLVVHHLQEHWWHQ]XN|QQHQ=XGHPHLJQHWVLFK

















































DOOWDJ >«@ LFK NHQQPLFKPLW ILVFKHQ QLFKW VR DXV ± JXW GDVV HV EHVFKULHEHQ
ZLUG³
'LH7H[WJUXQGODJHELHWHWIUDOOHGUHL/HVHZHLVHQ$QOlVVH=XPHLQHQZLUGLQGHU
























































































































































































1DRPL Ä222+ 1(,1 22+ 1(,1 '$6 ),1' ,&+ -(7= %g6( 1(((,1
>VHXI]W@1(((,1'$6:,//,&+1,&+>«@QHLQGDGHQNLFKDQVRRQlllKP































































VFKOHFKWHUVWHUHRW\SLVFKHQ0RPHQWHQ EHL GHQ LQGLYLGXHOOHQ=XJDQJVZHLVHQ JH





































-DQVVHQ 7DQMD%UDDNVPD 0DUWLQH (IIHFWV RI FUHDWLYH ZULWLQJ RQ VWXGHQWV¶ OLWHUDU\
UHVSRQVHWRVKRUWVWRULHV3DSHUSUHVHQWHGDWWKHWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRIWKH
($5/,6SHFLDO,QWHUHVW*URXSRQ:ULWLQJ+HLGHOEHUJVHSWHPEHU













DOV IUHL ZHUGHQ³ 6SUDFKOLFK XQG OLWHUDULVFKH %LOGXQJ DOV +HUDXVIRUGHUXQJ GHV
'HXWVFKXQWHUULFKWV%DOWPDQQVZHLOHU6FKQHLGHU9HUODJ+RKHQJHKUHQ
6WDUN 7RELDV =XP 3HUVSHNWLYHQYHUVWHKHQ EHLP9HUVWHKHQ OLWHUDULVFKHU 7H[WH $XVJH
ZlKOWH (UJHEQLVVH HLQHU TXDOLWDWLYHQ 8QWHUVXFKXQJ ,Q 3LHSHU ,UHQH:LHVHU
'RURWKHH +UVJ)DFKOLFKHV:LVVHQXQG OLWHUDULVFKHV9HUVWHKHQ6WXGLHQ]XHLQHU
EULVDQWHQ5HODWLRQ)UDQNIXUWD03HWHU/DQJ





























































IDKUXQJVUlXPH ,P )DOO GHU GRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH JHKW HV GDUXP KDQG
OXQJVOHLWHQGH2ULHQWLHUXQJVPXVWHUGLHVLFKLPYRUOLHJHQGHQHPSLULVFKHQ0DWH
ULDOdokumentieren]XUHNRQVWUXLHUHQ,Q$QOHKQXQJDQ%RXUGLHXII








































GHUTXDOLWDWLYUHNRQVWUXNWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJ$XFKGHVKDOE QLPPW VLH LQQHU
KDOEGHUHU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJKHXWHHLQHZLFKWLJH5ROOHHLQ




























KLQDXVVLQGDXFKsoziogenetische und relationale TypenbildungenP|JOLFK'LH
















WLYHQ :LVVHQV ]X OHJHQ 'LH IRUPXOLHUHQGH ,QWHUSUHWDWLRQ EHLQKDOWHW IROJHQGH
6FKULWWH
D'HUWKHPDWLVFKH9HUODXIZLUGGXUFKGLH,GHQWLIL]LHUXQJYRQhEHUVFKULIWHQ2EHUXQG
















%RKQVDFN   UHNRQVWUXLHUW'LHVHU5DKPHQ LVW GLH*UXQGODJH IU GLH
VLQQJHQHWLVFKH7\SHQELOGXQJXQGZLUGGXUFKGLH,GHQWLILNDWLRQYRQ9HUJOHLFKV
KRUL]RQWHQ PLWKLOIH HLQHV VHTXHQ]DQDO\WLVFKHQ 9RUJHKHQV EHVFKUHLEEDU 'LHVH
6XFKHQDFKÄ5HJHOKDIWLJNHLW³%RKQVDFN1RKOULFKWHWVLFKGDEHLQDFK
ÄKRPRORJHQIXQNWLRQDOlTXLYDOHQWHQ>«@5HDNWLRQHQ³HEGLQQHUKDOEGHU























































GXQJDGDVVHV VLFKEHLGHU ,QWHUSUHWDWLRQ LPPHUXPHLQHQ]LUNXOlUHQ3UR]HVV
KDQGHOWEHLGHP]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ6FKULWWHQJHZHFKVHOWZLUGXQGE






:HQQ GLH YRUDQJHJDQJHQHQ JUXQGOHJHQGHQ 6FKULWWH GHU ,QWHUSUHWDWLRQ EHUFN
VLFKWLJWZHUGHQ NDQQ GLH GRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH DXI YHUVFKLHGHQH)RUPHQ
YRQ'DWHQDQJHZDQGWZHUGHQ.ODVVLVFKLVWGLH$XVZHUWXQJYRQ'DWHQGLHPLW























































































































GHU VLFKGDUDXV DQGHXWHQGHQ=ZLVFKHQHUJHEQLVVHZLUG LQQHUKDOEGHV0DWHULDOV
QDFK.RQWUDVWIlOOHQJHVXFKW:RILQGHQVLFKYHUJOHLFKEDUH2ULHQWLHUXQJHQ0L
QLPDONRQWUDVWHXQGZRY|OOLJHQWJHJHQJHVHW]WH0D[LPDONRQWUDVWH"6RZRKOLQ





















PLQGHVW VWHOOHQZHLVH VROOWHGLH HLJHQH ,QWHUSUHWDWLRQ LQHLQHPVROFKHQ5DKPHQ
NULWLVFKEHUSUIWZHUGHQXPGHU*HIDKU]XHQWJHKHQVHLQHHLJHQH2ULHQWLHUXQJ
LQGDV0DWHULDOKLQHLQ]XLQWHUSUHWLHUHQ$OWHUQDWLYNDQQDQ0HWKRGHQWDJXQJHQWHLO
JHQRPPHQ ZHUGHQ 6ROFKH 9HUDQVWDOWXQJHQ VLQG DXFK LGHDO XP .RQWDNWH ]X
NQSIHQXQGP|JOLFKHUZHLVH$QVFKOXVVDQHLQHEHVWHKHQGH)RUVFKXQJVZHUNVWDWW
]XILQGHQ
Praxeologische Theoriegenese  
%HLGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGHHQWZLFNHOWVLFKGLH7KHRULHELOGXQJDXVGHP












DXIZLVVHQVFKDIWOLFKH9RUVWHOOXQJHQ ]XUFNJHJULIIHQ EHVWHKW GLH*HIDKUGDPLW
GLHLP'DWHQPDWHULDOYRUKDQGHQHQ0XVWHU]XEHUGHFNHQ
Typenbildung 







































GHQ NDQQ +LHU]X EUDXFKW HV SUDNWLVFKH (UIDKUXQJ $QOHLWXQJ VRZLH GHQ$XV
WDXVFKLQQHUKDOEHLQHU,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSH,QVRIHUQVLQGGLHIROJHQGHQ/LWHUD
WXUHPSIHKOXQJHQDOV(LQVWLHJVKLOIHLQGLH)RUVFKHU&RPPXQLW\]XYHUVWHKHQ
Bohnsack (2008): Rekonstruktive Sozialforschung. 
$OVHLQJUXQGOHJHQGHV1DFKVFKODJHZHUNPLWGHP6FKZHUSXQNWDXIUHNRQVWUXN




















GHUKHLWHQ]XEHDFKWHQ'LHVH VWHOOW1RKO  LQ VHLQHU$QOHLWXQJÄ,QWHUYLHZ
XQGGRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH³DXVIKUOLFKXQGQDFKYROO]LHKEDUYRU
Bohnsack (2009): Qualitative Bild- und Videointerpretation. 
'LH ,QWHUSUHWDWLRQ YRQ%LOGHUQ XQG9LGHRV JHZLQQW ]XQHKPHQG DQ%HGHXWXQJ
QLFKWQXU IUGLH)RUVFKXQJVSURMHNWHGLHPLWGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0HWKRGH















,P)ROJHQGHQZHUGHQ3URMHNWH YRUJHVWHOOW GLHPLW GHU GRNXPHQWDULVFKHQ0H
WKRGHJHDUEHLWHWKDEHQ,Q.DSLWHOZHUGHQNXU]GLH)RUVFKXQJVIUDJHGDV9RU





























,QQHUKDOE DOOHU GXUFKJHIKUWHQ *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ NHKUHQ YLHU 3HUVSHNWLYHQ
ZLHGHUZHOFKH/HKUNUlIWHHLQQHKPHQXP+HWHURJHQLWlW]XEHVFKUHLEHQ(VKDQ
GHOWVLFKGDEHLXPGLH:DKUQHKPXQJGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGLH:DKU























































































































GHU 'HXWVFKGLGDNWLN ZXUGHQ YRQ :LHVHU  /LQGRZ  XQG 6FKHUI
YRUJHOHJW0LWWOHUZHLOHVLQGZHLWHUH$UEHLWHQKLQ]XJHNRPPHQXD.DP
]HODVRZLH6FKPLGW$OOHQ$UEHLWHQJHPHLQLVWGLHIRUVFKXQJVPH
WKRGLVFKH$XVULFKWXQJ 6R HUKREHQGLHVH8QWHUVXFKXQJHQ LKUH'DWHQ YRUZLH






































SLHQ GHU GRNXPHQWDULVFKHQ 0HWKRGH ,Q %RKQVDFN 5DOI1HQWZLJ*HVHPDQQ
,ULV1RKO $UQG0LFKDHO +UVJ 'LH GRNXPHQWDULVFKH 0HWKRGH XQG LKUH )RU













%UDFNHU (OLVDEHWK$QZHQGXQJVEHLWUDJ'LH GRNXPHQWDULVFKH0HWKRGH DOV ,QVWUXPHQW

































































DXV 7KHRULH JHQHULHUHQGH *UXQGODJHQIRUVFKXQJ $OV 9HUIDKUHQ GHU )DOODUEHLW








JHUDGHDXFK LQ LKUHU DQWLQRPLVFKHQ:LGHUVSUFKOLFKNHLW DXINOlUHQNDQQ YJO
*UXVFKNDE6LHEDVLHUWPHWKRGRORJLVFKDXIGHU(LQVLFKWLQGLH6LQQ
VWUXNWXULHUWKHLWE]Z5HJHOJHOHLWHWKHLWGHUVR]LDOHQ:HOWLQGHUZLUDXIZHFKVHO
VHLWLJH ,QWHUSUHWDWLRQVOHLVWXQJHQ LQ GHU ,QWHUDNWLRQ DQJHZLHVHQ VLQG )ROJOLFK
PXVVHVHLQHQJHPHLQVDPHQ5DKPHQJHEHQYRUGHP+DQGHOQVLQQYROOHUVFKHLQW


























































































QHQGDPLW VLHPLWGHU ,QWHUSUHWDWLRQVJUXSSH]XYRUJHGDQNHQH[SHULPHQWHOO HQW
ZRUIHQXQGYRUDOOHPEHJUQGHWZHUGHQNDQQ$QJHVWUHEWLVWGDPLWHLQHUVHLWVGLH
FallstrukturHLQHV+DQGOXQJVPXVWHUVEHVWLPPHQ]XN|QQHQDOVJHZLVVHUPDHQ




























































VFKH VXEMHNWLYH +HUPHQHXWLN 'DV VHTXHQ]LHOOH 9RUJHKHQ VLFKHUW DE GDVV
6FKULWWIU6FKULWWGLH+DQGOXQJVDOWHUQDWLYHQGHU,QWHUDNWLRQVSDUWQHUEHZXVVWXQG
H[SOL]LHUWZHUGHQ:VVWHPDQGDV(UJHEQLVVFKRQYRUDEZlUHQGLH+DQGOXQJV







































XQG 6FKOHU ]X DUEHLWHQ VROOWH GLHV DOV9HUVSUHFKHQ HUQVW JHQRPPHQZHUGHQ
:UGHPDQQLFKWZ|UWOLFKLQWHUSUHWLHUHQZlUHQHKHUGLH1RUPDOYRUVWHOOXQJHQGHV
,QWHUSUHWHQ*HJHQVWDQGGHU,QWHUSUHWDWLRQDOVGLH5HJHOQGHUUHNRQVWUXLHUWHQVR]L
































ZHUGHQZHVKDOE GHU ,QWHUDNW LQ GLHVHU*HVFKLFKWH HLQHQ VLQQYROOHQ$QVFKOXVV
GDUVWHOOWE]ZVLQQYROOH$QVFKOVVHKHUYRUUXIW8PGLHVHQ6FKULWW]XYROO]LHKHQ
PVVHQGLH,QWHUSUHWHQLKUODWHQWHV5HJHOZLVVHQH[SOL]LHUHQ%HLGHUDQVFKOLHHQ






















GDVV GLH IU GLH 6HTXHQ]DQDO\VH QRWZHQGLJH LQWHUPLWWLHUHQGH/DQJVDPNHLW GHV





















 9JO3IOXJPDFKHU +HOPXWK)HLONHZQVFKW VLFKHLQH8PVWHOOXQJGHU
)RUVFKXQJVRSWLN LQ GHU'HXWVFKGLGDNWLN XQGP|FKWH GLH YRUKHUUVFKHQGH2XWFRPH





(V JLEW XQWHUVFKLHGOLFKH 9HUIDKUHQ GHU 7UDQVNULSWLRQ :HOFKHV JHZlKOW ZLUG
KlQJWYRPMHZHLOLJHQ)RUVFKXQJVLQWHUHVVHDE(LQSUDNWLNDEOHVLP9HUJOHLFKPLW





















GHU 5HJHO PLW HLQHU +LQZHQGXQJ ]XP*HJHQVWDQG (UZlKQXQJ $QNQSIXQJ
































OHQGHQ 5DXP GLH HLQ]HOQHQ ,QWHUSUHWDWLRQVVFKULWWH YRU]XIKUHQ 'LH 'DUVWHO
OXQJVIRUPUHLFKWDXVXPDXIHLQEHVWLPPWHV6WUXNWXUSKlQRPHQLPVSH]LILVFKHQ
)HOGDXIPHUNVDP]XPDFKHQ]%ÄhEHQGHV8QYHUVWDQGHQHQ³XQGHU|IIQHWHLQH
)RUVFKXQJVSHUVSHNWLYH $OV PLWWOHUHV )RUPDW VLQG )DOODQDO\VHQ LQ GHU 5HLKH
Ä)DOODQWKRORJLHQ³NRQ]LSLHUWGLHHLQHQHLQ]HOQHQ)DOOLQEHVRQGHUHU$XVIKUOLFK











LVW ZLH JH]HLJW ZXUGH DOV VHTXHQ]DQDO\WLVFK UHNRQVWUXLHUHQGH )RUVFKXQJVPH
WKRGHEHVWHQVIUHLQHELOGXQJVEH]RJHQIDFKGLGDNWLVFKH8QWHUULFKWVIRUVFKXQJJH
HLJQHW YJO *UXVFKND  6LFKWEDU ZHUGHQ ,QV]HQLHUXQJVPXVWHU SlGDJRJL


















3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ DQJHKHQGHU 'HXWVFKOHKUNUlIWH ± LQGHP GLH Ä6FKPXGGHO
HFNHQ³DOVRGLHQLFKWZQVFKHQVZHUWHQ$VSHNWHGHU/LWHUDWXUYHUPLWWOXQJVSUD[LV






















%LOGXQJVSUR]HVVH DOV LQQHUSV\FKLVFKH 9RUJlQJH ELOGHQ VLFK QLFKW DXWRPDWLVFK
NRPPXQLNDWLYDE9RUGLHVHP3UREOHPVWHKHQYLHOH)RUVFKXQJVPHWKRGHQ'LH








H[SHULPHQWHOO XQGQLFKW QDWXUZFKVLJ JHQHULHUW /DERUVLWXDWLRQ'LH REMHNWLY
































































WXQJVDQVSUXFK GHU )DOOUHNRQVWUXNWLRQ LVW HLQ EHVRQGHUHU XQG DOOJHPHLQHU ]X
JOHLFK $QVWHOOH GHU HPSLULVFKHQ*HQHUDOLVLHUXQJ GHU TXDQWLIL]LHUHQGHQ8QWHU




6LFKHUXQJ GHU1DFKYROO]LHKEDUNHLW GHU (UJHEQLVVH LQ GHU'DUVWHOOXQJ GHU )RU
VFKXQJVHUJHEQLVVH
 /LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQ
Oevermann (2000): Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagen-  
forschung sowie der klinischen und pädagogischen Praxis. 
'LHV LVWHLQ MQJHUHUPHWKRGRORJLVFKHU*UXQGODJHQWH[W]XU2EMHNWLYHQ+HUPH
QHXWLN DOV0HWKRGH GHU )DOOUHNRQVWUXNWLRQ $OWHUQDWLY XQG NU]HU ]X OHVHQ LVW
2HYHUPDQQV0DQLIHVW]XU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNZHOFKHVRQOLQHYHUIJEDULVW
)U'LVVHUWDWLRQVYRUKDEHQLVWGHU$XIVDW]]XEHYRU]XJHQ
Gruschka (2005): Auf dem Weg zu einer Theorie des Unterrichtens – die  











Gruschka (2011): Pädagogische Unterrichtsforschung als Erforschung der  
Pädagogik. 
8PIDQJUHLFKZLUGYRUJHIKUWLQZLHIHUQGLHVR]LRORJLVFKH0HWKRGHGHU2EMHNWL




Wernet (2000): Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven  
Hermeneutik. 
:HUQHW IKUWNOHLQVFKULWWLJ DQKDQGYRQ0LNURVHTXHQ]HQ LQGLH ,QWHUSUHWDWLRQV
WHFKQLNGHU2EMHNWLYHQ+HUPHQHXWLNHLQEHKDQGHOWDEHU±DQGHUVDOV*UXVFKND±
DXVVFKOLHOLFK HU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKH )UDJHVWHOOXQJHQ )U (LQVWHLJHU GLH
HUVWH:DKO]XU2ULHQWLHUXQJEHUGDV9HUIDKUHQ
Pflugmacher (2019): Literatur lehren. 
3IOXJPDFKHU]HLJWDXI%DVLVHLQHU5HLKHYRQ)DOODQDO\VHQDXILQZLHIHUQHLQHOL

























































































































































































EHQ ]X HQWIDOWHQ 6LH NRQQWHQ GDV LP5DXP VWHKHQGH3UREOHPZLHPDQ XQWHU
VFKXOLVFKHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQlVWKHWLVFKH(UIDKUXQJLP8PJDQJPLW/LWHUDWXU
PDFKHQVROOQLFKWVWHOOYHUWUHWHQGIUGHQ/HKUHQGHQO|VHQ
*H]HLJW ZHUGHQ NRQQWH ZLH DQ HLQHP )DOO DXFK GLH DQGHUHQP|JOLFKHQ )lOOH
VLFKWEDUZXUGHQ'DUEHUKLQDXVZXUGHGHXWOLFKGDVVGLH:LUNOLFKNHLWDXFKLQ




























*DU] 'HWOHI5DYHQ 8ZH 7KHRULH GHU /HEHQVSUD[LV (LQIKUXQJ LQ GDV :HUN 8OULFK
2HYHUPDQQV:LHVEDGHQ96
*UXVFKND $QGUHDV3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ7ZDUGHOOD -RKDQQHV5RVFK -HQV 3$(5'8





















WXQJ LQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ ,Q6RHIIQHU+DQV*HRUJ +UVJ ,QWHUSUHWDWLYH
9HUIDKUHQLQGHQ6R]LDOXQG7H[WZLVVHQVFKDIWHQ6WXWWJDUW0HW]OHU
2HYHUPDQQ8OULFK'LH0HWKRGHGHU)DOOUHNRQVWUXNWLRQLQGHU*UXQGODJHQIRUVFKXQJVR
ZLH GHU NOLQLVFKHQ XQG SlGDJRJLVFKHQ 3UD[LV ,Q .UDLPHU .ODXV*DU] 'HWOHI
+UVJ'LH)DOOUHNRQVWUXNWLRQ)UDQNIXUWD06XKUNDPS
2HYHUPDQQ8OULFK.OLQLVFKH6R]LRORJLHDXIGHU%DVLVGHU0HWKRGRORJLHGHUREMHNWLYHQ
+HUPHQHXWLN ± 0DQLIHVW GHU REMHNWLY KHUPHQHXWLVFKHQ 6R]LDOIRUVFKXQJ 
85/KWWSZZZLKVNGHSXEOLNDWLRQHQ8OULFKB2HYHUPDQQ0DQLIHVWBGHUBREMHNWLYB
KHUPHQHXWLVFKHQB6R]LDOIRUVFKXQJSGIOHW]WHU=XJULII













]X 7KHRULH XQG 3UD[LV GHU$XV XQG:HLWHUELOGXQJ YRQ /HKUHULQQHQ XQG /HKUHUQ

3IOXJPDFKHU7RUVWHQ7ZDUGHOOD -RKDQQHV%HDQWZRUWXQJKlXILJJHVWHOOWHU)UDJHQ]XP










3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ /LWHUDWXU OHKUHQ (LQH (LQIKUXQJ LQ GLH /LWHUDWXUGLGDNWLN PLW
)DOOEHLVSLHOHQ3DGHUERUQ6FK|QLQJKL9
3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ 0|JOLFKNHLWHQ XQG *UHQ]HQ GHU )DOODUEHLW LQ GHU
'HXWVFKOHKUHU,QQHQDXVELOGXQJ ,Q 3LHSHU ,UHQH)UHL 3HWHU+DXHQVFKLOG
.DWULQ6FKPLGW7KLHPH %DUEDUD +UVJ :DV GHU )DOO LVW )DOODUEHLW LQ
%LOGXQJVIRUVFKXQJXQG/HKUHUELOGXQJ:LHVEDGHQ96
3IOXJPDFKHU 7RUVWHQ 7U\ 3DWWHUQ DQG 'ULOO (UURU =ZHL )DOODQDO\VHQ ]XU )DVW)RRG





























































]X JHZlKUHQ*URHEHQXQG5XVWHPH\HU  VHKHQ LQ GHU'DWHQUHGX]LHUXQJ
DEHUNHLQH%HVFKUlQNXQJGHU4,$VRQGHUQYLHOPHKUHLQH1RWZHQGLJNHLWHPSLUL
VFKHU 0HWKRGHQ JHQHUHOO 6LH NRQVWDWLHUHQ Ä>(@LQ V\VWHPDWLVFKPHWKRGLVFKHV
























































PLW )UHXQGHQ DXV GHP
-XJHQGFDPS³

































































































*HJHQVWDQGVHUNHQQWQLV XPIDQJUHLFK GD DXVJHKHQG YRQ PDQLIHVWHQ $VSHNWHQ
5FNVFKOVVH DXI ÄLQGLYLGXHOOH XQG JHVHOOVFKDIWOLFKH QLFKWVSUDFKOLFKH3KlQR
PHQH³0D\QW]HWDO]XOlVVLJVLQG6RN|QQHQDXFK$EVLFKWHQ(LQ
VWHOOXQJHQ 6LWXDWLRQVGHXWXQJHQ :LVVHQ XQG VWLOOVFKZHLJHQGH $QQDKPHQ GHU
3UREDQGLQQHQ XQG 3UREDQGHQ DXV GHP'DWHQPDWHULDO KHUDXVJHDUEHLWHW ZHUGHQ
YJO HEG'LH ,QWHUSUHWDWLYLWlW VWHOOW NHLQH ]XYHUPHLGHQGH6W|UXQJGDU YJO
6FKUHLHU$EV$OOHUGLQJVVLQGGDPLWDXFKHUK|KWH$QIRUGHUXQJHQDQGLH






E]Z ]XP(UNHQQWQLVLQWHUHVVH ]XJHZlKUOHLVWHQ$XIJUXQGGHU$QSDVVXQJ YRQ
9HUIDKUHQVUHJHOQ]XJXQVWHQGHU*HJHQVWDQGVDQJHPHVVHQKHLWZLUGGHU4,$YRQ













































































8PJDQJ PLW GHQ .RGLHUHUJHEQLVVHQ LQ GHU HLQIKUHQGHQ /LWHUDWXU QXU ZHQLJ
5DXP]XJHVWDQGHQ]XPDQGHUHQZLUGKlXILJGLH)RUVFKXQJVIUDJHEHLGHU.D
WHJRULHQJHZLQQXQJXQG DQZHQGXQJDXVGHP%OLFNYHUORUHQ ,Q EHLGHQ)lOOHQ
VWHKWPDQDP(QGHUDWORVYRUHLQHP%HUJYRQ.DWHJRULHQ]XZHLVXQJHQ
'LH4,$ OHLVWHWHLQH'DWHQDXIEHUHLWXQJ'XUFKGLH.DWHJRULVLHUXQJHUKlOWPDQ
VWUXNWXULHUWH XQG V\VWHPDWLVLHUWH'DWHQPHQJHQ$EHU ±XQGGLHVHU$VSHNW LVW
P(EHVRQGHUVZLFKWLJ'LH.DWHJRULVLHUXQJ LVWGHU:HJ]XP=LHO VLH LVW HLQ
,QVWUXPHQWXPVLFKHLQHÃ6FKQHLVHGXUFKGDV'DWHQGLFNLFKWµ]XEDKQHQ$XVVLFK


























































OLDELOLWlW IU HLQHQ TXDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJVSUR]HVV LVW XPVWULWWHQ YJO0D\ULQJ
II*URHEHQ5XVWHPH\HUII+XVV\HWDO'LH'LV
NXVVLRQNDQQDQGLHVHU6WHOOHQLFKWUHIHULHUWZHUGHQXQGDXFKGLHXQWHUVFKLHGOL
FKHQ YHUIDKUHQVVSH]LILVFKHQ *WHNULWHULHQ N|QQHQ QLFKW EHVSURFKHQ ZHUGHQ






















OLWlW ]XVDPPHQ VR GDVV HLQH KLQUHLFKHQGH ,QWHUNRGLHUhEHUHLQVWLPPXQJ ]X

















Kuckartz (2012): Qualitative Inhaltsanalyse.  





Mayring/Gläser-Zikuda (2008): Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse. 
$QKDQG YRQ$QZHQGXQJVEHLWUlJHQZLUG GHU JURH(LQVDW]EHUHLFK DQVFKDXOLFK
JHPDFKW'LH8QWHUVFKLHGOLFKNHLWGHU)RUVFKXQJVYRUKDEHQELHWHW]DKOUHLFKH$Q
UHJXQJHQ]XU$GDSWLRQGHU4,$IUHLJHQH)UDJHVWHOOXQJHQ
Schreier (2014): Varianten qualitativer Inhaltsanalyse. 
6FKUHLHUXQWHUVFKHLGHWLQLQVWUXNWLYHUXQGNRQ]LVHU:HLVH6SLHODUWHQXQG$XVSUl
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$EE$XIJDEHQVHWVGHU8QWHUVXFKXQJ
VWDUNH/HQNXQJ 7HLODXIJDEHQYVJHULQJH/HQNXQJ 7HLODXIJDEHQDXQGE
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    D E
    
.RGLHUGLPHQVLRQ.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGH
        
.RGLHUGLPHQVLRQ9HUVWHKHQVOHLWHQGH.RQ]HSWH





VWUXNWLRQVJHJHQVWlQGH¶ GK GLH.DWHJRULHQELOGHQ DEZHOFKH LQKDOWOLFKHQ$V
SHNWHGHU*HVFKLFKWHYRQGHQ/HUQHQGHQLP9HUVWHKHQVSUR]HVVDXIJHJULIIHQRGHU
NRQVWUXLHUWZHUGHQXPGLH$XIJDEHQ]XEHDUEHLWHQYJO6WDUN'LH










Aufgabe 1: „Das Mädchen würde sogar Hilfe stehlen, wenn es nur wüsste wo.“ 
Was erfährt man daraus über die Gefühle des Mädchens? 
,QGHU%HDUEHLWXQJGLHVHU$XIJDEHGLHGLH5HNRQVWUXNWLRQGHU$XVJDQJVVLWXDWLRQ
]XP=LHOKDWNRPPWHLQH*UXSSH]XGHPIROJHQGHQ9HUVWHKHQVHUJHEQLV 




•.RGLHUGLPHQVLRQ  Ã.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGHµ 2EHUNDWHJRULH   Ã$XV
JDQJVVLWXDWLRQµXQG8QWHUNDWHJRULH Ã0lGFKHQEUDXFKW*HOG¶±HLQHPRQH
WlUH+LOIVEHGUIWLJNHLWLVWGHU*HJHQVWDQGGHU9HUVWHKHQVNRQVWUXNWLRQ
•.RGLHUGLPHQVLRQ  Ã9HUVWHKHQVOHLWHQGH .RQ]HSWHµ .DWHJRULH   ÃNRQNUHWH
+LOIH¶±GHU.RQVWUXNWLRQGHUPRQHWlUHQ0DQJHOVLWXDWLRQOLHJWGLH9RUVWHO
OXQJHLQHUNRQNUHWHQGKGLQJOLFKHQ+LOIH]XJUXQGH


























]HSWQXU DQKDQGGHU WDWVlFKOLFKHQ9HUVWHKHQVHUJHEQLVVHEHVWLPPHQ OlVVW$XV
VFKOLHOLFKGHGXNWLYZXUGHQGLH.DWHJRULHQGHU.RGLHUGLPHQVLRQDXVGHQ(U
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    D E
    
.RGLHUGLPHQVLRQ.RQVWUXNWLRQVJHJHQVWlQGH
        
.RGLHUGLPHQVLRQ9HUVWHKHQVOHLWHQGH.RQ]HSWH









das Mädchen fühlt sich schlecht, wenn es es arm ist und wenn es 
Geld stehlt, hat sie ja Geld und muss nicht auf der Straße 
wohnen, sondern kann sich ein Haus oder Wohnung kaufen (-) so 
hat sie wieder Luxus, wenn sie es mal hatte. Sie fühlt sich 
fröhlich, also wenn sie n haus hat, dann kann sie ja irgendwie 











Aufgabe 3: Was meinst du: Können der Wolf, der Stier und die Frau überhaupt 
Hilfe gegen die Gefahren haben? Begründe deine Antwort!
'LH*UXSSHKLQJHJHQYHUKDQGHOW)ROJHQGHV
ME ja aber man kann man kann jemand mit nem Stock nehm 
KI ja schwimm schwimm schwimm schwimm 
ME ja man kann schwimm schwimm machen(-) das ist auch eine 
Hilfe oder man oder plötzlich kommt einer vorbei  
KI oder Stock Stock Stock ((verbunden mit Grabebewegungen)) 
ME ja genau 
ME [und dann festhalten] 
KI [Loch Loch Loch] 
ME  wieso Loch? 
KI ein Loch und dann fließt das Wasser darein  
ME nein also man man nimmt da einfach einen Stock nä? hält 













Aufgabe 6: In Zeile 45 fragt das Mädchen: „… ± was dann?“ und alle denken nach, 
was dann zu tun sei. Aber können sie denn überhaupt eine Antwort auf die Frage „was 




KI ja man KAnn helfen 
AR ja okay ja (-) weil:(…) 
ME  ja [ankreuzen ja] 
KI [ja ankreuzen] 
AR ja (-) weil:  









Aufgabe 8: Am Ende der Geschichte heißt es, dass die Figuren sich wieder treffen 
wollen, wenn wieder jemand in einer Situation ist, in der er keine Hilfe hat. Geh 
die Geschichte noch einmal von Anfang an durch. Gibt es eine Stelle, an der die 
Figuren das Gefühl haben, Hilfe zu finden? 
$XIGLH)UDJHREHVLQGHU*HVFKLFKWHHLQH6LWXDWLRQJLEWLQGHUGLH)LJXUHQGDV
*HIKOKDEHQ+LOIH]XILQGHQKlOWGLH*UXSSHIHVW
Man kann hilfe finden: 1. Wegen denn Erdgruben.|2. Mann kann die 















































































.XFNDUW] 8GR 4XDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH 0HWKRGHQ 3UD[LV &RPSXWHUXQWHUVWW]XQJ
:HLQKHLP%HOW]-XYHQWD




0D\ULQJ 3KLOLSS*OlVHU=LNXGD 0LFKDHOD 'LH 3UD[LV GHU TXDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH
:HLQKHLP%HOW]





















































































































rativer Vertextung GLH LQGDV.DWHJRULHQV\VWHPEHUWUDJHQZHUGHQN|QQHQ V
































































































































NRUUHODWLRQHQ OlVVW VLFK HLQ=XVDPPHQKDQJVPD GHU.RGLHUXQJHQEHUHFKQHQ


















































Lemnitzer/Zinsmeister (2006): Korpuslinguistik.  
/HPQLW]HUXQG=LQVPHLVWHUOHJHQPLWGLHVHP%XFKHLQHNXU]H(LQIKUXQJLQGLH
.RUSXVOLQJXLVWLNYRU:HUSODQWPLWJU|HUHQ)RUVFKXQJVNRUSRUD]XDUEHLWHQXQG
ZLVVHQP|FKWHZLHPDQ GLHVH YHUZDOWHW XQGZLHPLW0HWDGDWHQ XPJHJDQJHQ
ZHUGHQVROOWHNDQQKLHUQDFKVFKODJHQ








 7HPSXV ± 1DUUDWLRQ ± 0HGLDOLWlW (LQ %HLVSLHO IU GHQ
(LQVDW]GHUTXDQWLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VH
,Q PHLQHP 'LVVHUWDWLRQVSURMHNW 8KO  KDEH LFK XQWHUVXFKW ZLH VLFK EHL
*UXQGVFKXONLQGHUQGLH)lKLJNHLWHQWZLFNHOWVFKULIWOLFKH(U]lKOXQJHQ]XVFKUHL


























präteritale Finita eine Erzählung enthält, desto mehr Merkmale narrativer Ver-
textung enthält die Erzählung ODVVHQ VLFK ]ZHL 9DULDEOHQ DXVPDFKHQ
'DV9RUKDQGHQVHLQSUlWHULWDOHU7HPSRUDXQGGLH0HUNPDOHQDUUDWLYHU9HUWH[



































































































































































































































 token types 
:RUWDQ]DKO  




(YDOXDWLRQ  verlassenes Schloss, riesi-
ger Schatten, riesengroß, stot-


















3ODQEUXFK +DQGOXQJVSODQDann sagte der 
Geist ich schwebe ein bisschen 
durch [das] Schloss und er-
schrecke die Fledermäuse.
3ODQEUXFK VSUDFKOLFK H[SRQLHUW
Dann kam auf einmal ein riesiger 
Schatten über ihn. Der Geist 
schwebte weg in eine Ecke da sah 





WKHVHQSUIHQGH 9HUIDKUHQ YHUZHQGHW ZHUGHQ +LHU]X ZLUG JHPl GHU )RU
























































































































ZLH LQDQGHUHQ(U]lKOXQJHQGXUFKGDV$GYHUEüberall HWZDEr suchte überall 
nach seiner KroneZLUGLQGLHVHP7H[WHLQHHPRWLRQDOH)lUEXQJLQKDOWOLFK]XP
$XVGUXFNJHEUDFKWAber der König sah sie nicht. Er suchte noch in der Wüste im 






















































































/HPQLW]HU /RWKDU=LQVPHLVWHU +HLNH .RUSXVOLQJXLVWLN (LQH (LQIKUXQJ 7ELQJHQ
*XQWHU1DUU9HUODJ









EHUDWXQJHQ LQ (QJODQG ,Q (KOLFK.RQUDG +UVJ (U]lKOHQ LP$OOWDJ )UDQNIXUW
D06XKUNDPS



























GHU DQJHZDQGWHQ SV\FKRORJLVFKHQ XQG VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ )RUVFKXQJDP
KlXILJVWHQYHUZHQGHWHQJOHLFK]HLWLJDEHUDXFKXPVWULWWHQVWHQ(UKHEXQJVYHUIDK















%HREDFKWXQJVYHUIDKUHQ YRQ /HKU/HUQ3UR]HVVHQ HLQJHJDQJHQ 0LW 5DWLQJV ODVVHQ
VLFK LP5DKPHQ GHU HPSLULVFKHQ8QWHUULFKWVIRUVFKXQJ DEHU DXFK DQGHUH Ä0HVVRE


















MHNW FKDUDNWHULVLHUW LVW YRQ ,QWHUHVVH 'DV ZDV JHPHVVHQZHUGHQ VROO LVW GDV










'LH6NDOHQJHEHQ]%GXUFK=DKOHQ: 1 – 2 – 3 – 4RGHUYHUEDOH%HVFKUHLEXQJHQ



































































































6HOEVW DQJHVLFKWV GHU YLHOIlOWLJHQ KLHU OHGLJOLFK VNL]]LHUWHQ3UREOHPIHOGHU GLH
%HREDFKWHUUDWLQJVPLWVLFKEULQJHQLVWLKU(LQVDW]LQGHUHPSLULVFKHQ8QWHUULFKWV
IRUVFKXQJGHU]HLWDOWHUQDWLYORV$QYLVLHUWZHUGHQVROOWHMHGRFKHLQH(UK|KXQJYRQ











































GHU 0HUNPDOH GXUFK JHHLJQHWH ,QGLNDWRUHQ EHREDFKWEDUHQ 6FKOHU XQGRGHU
















VWlQGQLV HLQH HQWVSUHFKHQG NRQ]HSWJHWUHXH:DKUQHKPXQJ XQG HLQNRQ]HSWJH
WUHXHV9HUKDOWHQEHLGHU6NDOHQKDQGKDEXQJN|QQHQEHLH[WHUQHQ5DWHUQQLFKWDOV
JHJHEHQYRUDXVJHVHW]WZHUGHQYLHOPHKUPVVHQVLHLQHLQHPHQWVSUHFKHQGZLUN

















WLQJPDQXDOHQ QLFKW DXWRPDWLVFK GLH4XDOLWlW YRQ5DWLQJV HUK|KH0LWXQWHU VHL
DXFKGHQNEDUGDVVGLHVH+LOIVPLWWHOGLH5DWHUYHUXQVLFKHUQXQGGDKHUQXUXQ]X


































FKHQ XP GDV $XVPD DQ 6XEMHNWLYLWlW YRQ %HREDFKWXQJHQ ]X NRQWUROOLHUHQ
'LHVH UHLQPDWKHPDWLVFKH4XDOLWlWVEHVWLPPXQJ EHU GLH ]HQWUDOH7HQGHQ] GHU
5DWHUHLQVFKlW]XQJHQNDQQMHGRFKNULWLVFKKLQWHUIUDJWZHUGHQZLH]%YRQ3UDH







QLHGULJLQIHUHQW JHZRQQHQH %HREDFKWXQJVGDWHQ JHJHQVHLWLJ YDOLGLHUHQ ODVVHQ
$OOHUGLQJV VWHKHQGHU]HLW YHUJOHLFKHQGH6WXGLHQ ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ.ULWHULHQ
]XU%HVWLPPXQJGHU5DWLQJTXDOLWlWQRFKDXVVRGDVVNHLQH$QJDEHQGDUEHUJH
PDFKWZHUGHQN|QQHQZHOFKH.ULWHULHQDGlTXDWXQGJJIGHU,QWHU5DWHU5HOLD






Langer/Schulz von Thun (2007): Messung komplexer Merkmale in Psychologie 





































KDWZXUGHQ LP5DKPHQGHV3URMHNWVVERA − GU GUHLZHLWH)UDJHQNRPSOH[H
DXVJHZLHVHQ=XPHLQHQVWHOOWHVLFKPLWGHP=LHOGHU'HVNULSWLRQGHV/HVHXQWHU
ULFKWV GLH )UDJHZHOFKH /HUQDQJHERWH LP/HVHXQWHUULFKW GHU*UXQGVFKXOH JH
PDFKWZHUGHQ=XP]ZHLWHQHUIROJWHQHEHQGHUÄ,QYHQWDULVLHUXQJ³DXFKHLQH(LQ
VFKlW]XQJ GHU $QJHPHVVHQKHLW GLHVHU $QJHERWHPLW GHP =LHO GHU (YDOXDWLRQ
+LHU]XZXUGHGHU8QWHUULFKWKLQVLFKWOLFKYHUVFKLHGHQHU0HUNPDOHGHU3UR]HVV
TXDOLWlW JHUDWHW Kompetenzorientierung, Aktivierung, Adaptivität, Konkretisie-
rung, Motivierung, Strukturierung=XPGULWWHQZXUGHPLWGHP=LHOGHU,GHQWLIL






















(VPXVVWH YRU DOOHP DXI IDFKVSH]LILVFKHQ8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVHQ EDVLHUHQ
























'DGLH9LGHRVWXGLHGHU DQJHZDQGWHQ)HOGIRUVFKXQJ]X]XRUGQHQ LVW GUIWHGLH




















































DXVZDKO XQG HLQVDW] ]XP 8PJDQJ PLW +HWHURJHQLWlW XQG ]XU 8QWHUVWW]XQJ

































IRUGHUW%HLGHP8UWHLOtrifft eher nicht zuEHDUEHLWHQGLH/HUQHUGLH$XIJDEHPLW
ZHQLJ%H]XJ]XP7H[W'LHVZLUGYRQGHU/HKUNUDIWDXFKQXUSXQNWXHOOHLQJHIRU
GHUWTrifft nicht zuZLUGGHPHQWVSUHFKHQGDOVDGlTXDWDQJHVHKHQZHQQHLQH$XI

































]HVVRULHQWLHUWEHYRU]XJW+LHU]XZXUGHQGLH3KDVHQRezeption (Vorbereitung auf 




























OHLWHU DXV HLQHP6WDDWOLFKHQ 6WXGLHQVHPLQDU VRZLH XP HLQH 6FKXOOHLWHULQ HLQHU
















=X%HJLQQ GHU7UDLQLQJVVLW]XQJZXUGHQ GLH5DWHU LQ LKUH$UEHLW HLQJHZLHVHQ
+LHU]XZXUGHGDV)RUVFKXQJVSURMHNWGHWDLOOLHUWHUOlXWHUWXQGGLH)RUVFKXQJVIUD
JHVWHOOXQJHQGDUJHOHJW'DGLH5DWHUPLWGHXWVFKGLGDNWLVFKHQ.RQ]HSWHQZLHGHP
/HVHNRPSHWHQ]EHJULII XQG 'HWHUPLQDQWHQ GHU /HVHNRPSHWHQ] YHUWUDXW ZDUHQ




,P$QVFKOXVV DQ GLH ,QVWUXNWLRQ IROJWHQ'LVNULPLQDWLRQV XQG.RQ]HSW8QWHU
VFKHLGXQJVEXQJHQ DQKDQG YRQ )LOPPDWHULDO GDV HEHQIDOOV LP 5DKPHQ YRQ
VERA – GUYLGHRJUDSKLHUWDOOHUGLQJVQLFKWLQGLH+DXSWXQWHUVXFKXQJDXIJHQRP
PHQZRUGHQZDU'DV7UDLQLQJVSULQ]LSEHLEHLGHQhEXQJVIRUPHQEHVWDQGLQGHU







%HLVSLHOVZHLVHPXVVWHQVLHGDV8QWHUULFKWVDQJHERWDie Lehrkraft regt das Detail-
verständnis an, indem sie die Lerner auffordert, implizite Informationen zu ermit-
teln (spotting)LQHLQHU)LOPVHTXHQ]LGHQWLIL]LHUHQXQGGHQ*UDGGHUJHVFKlW]WHQ
.RPSHWHQ]RULHQWLHUXQJDXIGHU6NDODtrifft zu – trifft eher zu – trifft eher nicht zu 


















































$XVSUlJXQJHQ GHU 0HUNPDOH FKDUDNWHULVLHUHQ OLHHQ PDFKWH ]XGHP GHXWOLFK




JHPHVVHQH 6FKOXVVIROJHUXQJHQ HUODXEHQ*OREDOXUWHLOH EHL GHQHQ IU HLQH JH











































































/RW]0LULDP*DEULHO.DWULQ/LSRZVN\ )UDQN1LHGULJ XQG KRFKLQIHUHQWH9HUIDKUHQ
GHU8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJ±$QDO\VHQ]XGHUHQJHJHQVHLWLJHU9DOLGLHUXQJ,Q=HLW
VFKULIWIU3lGDJRJLND
/RW] 0LULDP/LSRZVN\ )UDQN)DXVW *DEULHOH +UVJ 7HFKQLVFKHU %HULFKW ]X GHQ



















'LH $XVZHUWXQJ WH[WJUDPPDWLVFKHU 6WUXNWXUHQ LQ /HUQHUWH[WHQ KDW LQ GHU
(UVW =ZHLW XQG )UHPGVSUDFKGLGDNWLNHUZHUEV)RUVFKXQJ HLQH HLJHQVWlQGLJH
7UDGLWLRQXQGEDXWDXIWH[WXQGNRUSXVOLQJXLVWLVFKHQ0HWKRGHQDXI$XVJHKHQG
YRQ HLQHU OLQJXLVWLVFKHQ7KHRULH ]X HLQHP JUDPPDWLVFKHQ(UZHUEV RGHU (QW
ZLFNOXQJVJHJHQVWDQGRGHUDXVJHKHQGYRQHLQHPVSUDFKGLGDNWLVFKHQ0RGHOOYRQ
6FKUHLENRPSHWHQ]ZLUGHLQDXV]XZHUWHQGHU0HUNPDOVNDWDORJHUVWHOOWGHUDXIHLQ






VSUDFKHUZHUEVIRUVFKXQJ JHQXW]W XP GHQ 6SUDFKHUZHUEVVWDQG E]Z EHVRQGHUH
6FKZLHULJNHLWHQ GHV =ZHLW RGHU )UHPGVSUDFKHUZHUEV ]X LGHQWLIL]LHUHQ YJO
*UDQJHUII0LWEGHPLP)ROJHQGHQLP9RUGHUJUXQGVWHKHQGHQ$XI
EDX YRQ 6FKUHLENRPSHWHQ] EHVFKlIWLJW VLFK GLH HPSLULVFKH 6FKUHLEHQWZLFN
OXQJVIRUVFKXQJ LQQHUKDOE GHU GHU WH[WVRUWHQVSH]LILVFKH9HUODXI YRQ 6FKUHL
EHQWZLFNOXQJ GXUFK GLH $XVZHUWXQJ YRQ WH[WJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHQ ]%
$XJVWHWDORGHUDXFK6FKUHLESUR]HVVHGKGDV=XVDPPHQVSLHOYRQ7H[W
SODQXQJ IRUPXOLHUXQJ XQG EHUDUEHLWXQJ QDFKJH]HLFKQHW ZHUGHQ :HLQ
]LHUO:UREHO
 )XQNWLRQVZHLVHGHUJUDPPDWLVFKHQ7H[WDQDO\VH








UHQ YRQ WH[WJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHQ LQ 6FKOHUWH[WHQ KLHU XQWHU GHU %H
]HLFKQXQJgrammatische Textanalyse]XVDPPHQJHIDVVWZHUGHQ'LHVH9HUIDKUHQ
IROJHQ GHU $QQDKPH GDVV 7H[WSURGXNWH DOV ,QGLNDWRUHQ YRQ 6FKUHLE E]Z
6SUDFKNRPSHWHQ]YRQ,QGLYLGXHQJHQXW]WZHUGHQN|QQHQYJO6WHLQKRII
 ,Q GHU GHXWVFKVSUDFKLJHQ )RUVFKXQJ EHJLQQW HLQH VROFKH SURGXNWEDVLHUWH







HLQHU IXQNWLRQDOHQ RSHUDWLRQDOLVLHUEDUHQ 'HILQLWLRQ HLQHV ]X XQWHUVXFKHQGHQ




]HLFKQHQ XQG XQWHUVFKLHGOLFKH 7HLONRPSHWHQ]HQ ]XU 3URGXNWLRQ YRUDXVVHW]HQ
(LQ%HLVSLHOIUHLQHQIXQNWLRQDOHQ$XVJDQJVSXQNWIUGLH(UVWHOOXQJHLQHVWH[W
VRUWHQVSH]LILVFKHQ $QDO\VHPRGHOOV LVW GDV .RQ]HSW GHU 7H[WSUR]HGXUHQ QDFK
)HLONHD0LWGHP7HUPLQXVTextprozedurenEH]HLFKQHW)HLONHWH[WVRUWHQ
W\SLVFKH JUDPPDWLVFKH .RQVWUXNWLRQHQ IU WH[WVRUWHQW\SLVFKH 7HLOKDQGOXQJHQ













$EE  PLW K|KHUHP -DKUJDQJ

 6FKOHUWH[WHODVVHQVLFKMHGRFKQLFKWSUREOHPORVLQWH[WOLQJXLVWLVFKH7H[WVRUWHQNODVVL
ILNDWLRQHQ HLQRUGQHQ GD6FKOHUWH[WH GLH LQ/HKU/HUQ.RQWH[WHQ HQWVWDQGHQ VLQG
YRUDOOHP]X%HZHUWXQJV]ZHFNHQSURGX]LHUWZHUGHQXQGZHQLJHUDXVHLQHPHFKWHQ
.RPPXQLNDWLRQVDQODVV )HLONH E  EH]HLFKQHW GLH W\SLVFKHQ VFKXOLVFKHQ




Ich bin (da)für/(da)gegen… 
Ich bin der Meinung, dass… 
Ich meine, dass… 
Ich halte + NP+ für + Adj.  



















LKUH/LWHUDOLWlW GLVNXWLHUW XQG GHUHQ*HEUDXFK LQPQGOLFKHQ XQG VFKULIWOLFKHQ
6FKOHUHU]lKOXQJHQYHUJOHLFKW+lXILJZLUGDXFKDOVJUDPPDWLVFKHU,QGLNDWRUIU
NRQ]HSWLRQHOOH 6FKULIWOLFKNHLW V\QWDNWLVFKH ,QWHJUDWLRQ DQJHIKUW YJO ]%
$XJVW)DLJHOZLHVLHDXFKIUGDV0RGHOOYRQ-XQNWLRQGHILQLHUWZHUGHQ
NDQQGDVLPVSlWHUHQ%HLVSLHOSURMHNWDOV$XVZHUWXQJVPRGHOOYRUJHVWHOOWZLUG
.RUSXVDQDO\WLVFKH 9HUIDKUHQ ZHUGHQ DXFK LQ GHU =ZHLW XQG )UHPGVSUDFKHU
ZHUEVIRUVFKXQJ DQJHZDQGW GLH GLH V\VWHPDWLVFKH$XVZHUWXQJ YRQ/HUQHUNRU





























WLYDWLRQ XQG GHQ 6SUDFKJHEUDXFK EHVFKUHLEHQ XD 2VVQHU  %DFKPDQQ
XQG%HFNHU0URW]HN%DFKPDQQVRZLHDXFK%LQDQ]HULG%'LH
6FKUHLEDXIJDEHVROOWHHLQHNRPPXQLNDWLYH)XQNWLRQXQGGHQ$GUHVVDWE]ZGLH


















































'DV KLHU YRUJHVFKODJHQH9RUJHKHQ 6FKOHUWH[WH QDFK IXQNWLRQDOHQ JUDPPDWL




LQ 6FKOHUWH[WHQ N|QQHQ +LQZHLVH DXI GHQ (QWZLFNOXQJVYHUODXI JHEHQ
*lWMH5H]DW6WHLQKRIIEH]HLFKQHQVROFKH9DULDQWHQDOV/HUQHUIRUPHQ
%HLVSLHOMeiner Meinung nach finde ich«=XGHPLVW]XEHUFNVLFKWLJHQGDVV
KlXILJRUWKRJUDILVFKDEZHLFKHQGH9DULDQWHQLQ7H[WHQYRQ/HUQHQGHQ]XILQGHQ









]XGHPJOHLFKHQ(UJHEQLV )U HLQ JUDPPDWLVFKHV3KlQRPHQJLEW HVPHLVWHQV
YHUVFKLHGHQH'HILQLWLRQHQ%HLVSLHOVZHLVHNDQQHLQ1HEHQVDW]DOVXQWHUJHRUGQH
WHU7HLOVDW]GHILQLHUWZHUGHQDEHUDXFKDOVGXUFKGLH9HUEOHW]WVWHOOXQJXQGGHQ








JHQWOLFKHQ3KlQRPHQ LQ VHLQHP IXQNWLRQDOHQ.RQWH[W HQWIHUQW =XGHPKDW HLQ
7H[WDOV*DQ]HVHLQHEHVWLPPWHlVWKHWLVFKHRGHUNRPPXQLNDWLYH:LUNXQJGLH
EHLGHU=HUOHJXQJ LQ=DKOHQYHUORUHQJHKW'LH4XDQWLWlWHLQHVJUDPPDWLVFKHQ





















8QWHUVXFKXQJHQ GLH GDV KLHU EHVFKULHEHQHQ$XVZHUWXQJVYRUJHKHQ DQZHQGHQ
VLQGEHLVSLHOVZHLVH 
Augst et al. (2007): Text – Sorten – Kompetenz.Eine echte Longitudinalstudie zur 
Entwicklung der Textkompetenz im Grundschulalter. 
,QGLHVHU6WXGLHZLUGHLQHFKWHV/RQJLWXGLDONRUSXVV\VWHPDWLVFKDXIGLH(QWZLFN
OXQJ GHU )lKLJNHLW ]XU WH[WVRUWHQVSH]LILVFKHQ*HVWDOWXQJ GHU W\SLVFKHQ VFKXOL
VFKHQ7H[WVRUWHQ%HVFKUHLEXQJ%HULFKW(U]lKOXQJ,QVWUXNWLRQXQG$UJXPHQWD
WLRQJHJHEHQ

































































































)DOO LVW ,QQHUKDOE GHU7HFKQLNHQ GHU.RRUGLQDWLRQ LVW GLH.RRUGLQDWLRQ GXUFK
.RQMXQNWRUDJJUHJDWLYHUDOVGLHGXUFK$GYHUE3DUWLNHO-XQNWRU$3-XQNWRUGD
GHU $3-XQNWRU LQ GLH V\QWDNWLVFKH 6WUXNWXU HLQHU GHU 3URSRVLWLRQHQ LQWHJULHUW
ZLUG0D[LPDOH,QWHJUDWLRQOLHJWEHLGHU,QNRUSRUDWLRQYRU0LW,QNRUSRUDWLRQEH
]HLFKQHWÈJHOGLH-XQNWLRQVWHFKQLNEHLGHUHLQHGHUEHLGHQ3URSRVL

































RQHQ ]% GHU.RQ]HVVLYLWlWZLUG DOV%HVWDQGWHLO GHU )lKLJNHLW ]XU5H]LSLHQ
WHQRULHQWLHUXQJLQWHUSUHWLHUWYJO5H]DW
9HUVFKLHGHQH -XQNWLRQVDXVGUFNHN|QQHQ DXHUGHPDOV HKHU W\SLVFKPQGOLFK
RGHU W\SLVFK VFKULIWVSUDFKOLFK HLQJHRUGQHWZHUGHQ 6RZLUG EHLVSLHOVZHLVH GDV






































































-XQNWLRQVWHFKQLNHQ -DKUJDQJ -DKUJDQJ -DKUJDQJ
Koordination
.RRUGLQDWLRQGXUFK.RQMXQNWRU   
.RRUGLQDWLRQGXUFK$3-XQNWRU   
.RRUGLQDWLRQGXUFK.RQMXQNWRU
$3-XQNWRU   
Subordination
6XERUGLQDWLRQGXUFK3DUWL]LSLDO
NRQVWUXNWLRQ   
6XERUGLQDWLRQGXUFK6XEMXQNWRU
HUVDW]9HUE]ZHLWVDW]HLQEHWWHU   
6XERUGLQDWLRQGXUFK6XEMXQNWRU   
6XERUGLQDWLRQGXUFK,QILQLWLYNRQ
VWUXNWLRQ   
 Inkorporation   


























































































































































 'LH ]X  IHKOHQGHQ %HOHJH VLQG GXUFK YHUHLQ]HOW DXIWUHWHQGH SUlSRVLWLRQDOH
NDXVDOH-XQNWRUHQ]%wegen, ausDEJHGHFNW












DXVGUXFN GHU NDXVDOHQ 5HODWLRQ ]HLJW EHLVSLHOVZHLVH GLH (QWZLFNOXQJVWHQGHQ]
]XP *HEUDXFK HKHU GHU NRQ]HSWLRQHOOHQ 6FKULIWOLFKNHLW HQWVSUHFKHQGHQ $XV
GUXFNVIRUPHQ'LHV\QWDNWLVFKH,QWHJUDWLRQNDQQVRPLWQXUEHGLQJWDOV0HUNPDO
NRQ]HSWLRQHOOHU6FKULIWOLFKNHLWJHOWHQGDEHVWLPPWH$XVGUXFNVIRUPHQXQDEKlQ






































IDVVXQJ YRQ (QWZLFNOXQJVVFKULWWHQ ELOGHW HLQH VLQQYROOH %DVLV IU GLGDNWLVFKH
0RGHOOHHLQHVNRPSHWHQ]I|UGHUQGHQ6FKUHLEXQWHUULFKWV
/LWHUDWXU
ÈJHO 9LOPRV ([SOL]LWH -XQNWLRQ 7KHRULH XQG 2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ ,Q =LHJOHU










$XIEDX NRKlUHQ]VWLIWHQGHU 6WUXNWXUHQ LQ LQVWUXNWLYHQ7H[WHQ YRQ.LQGHUQ XQG -X
JHQGOLFKHQ,QQVEUXFN6WXGLHQYHUODJ
%HFNHU0URW]HN 0LFKDHO 6FKUHLEHQWZLFNOXQJ XQG 7H[WSURGXNWLRQ 'HU (UZHUE GHU
6FKUHLEIHUWLJNHLWDP%HLVSLHOGHU%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ2SODGHQ:HVWGHXWVFKHU9HU
ODJ
%HFNHU0URW]HN 0LFKDHO HW DO $GUHVVDWHQRULHQWLHUXQJ XQG .RKlUHQ]KHUVWHOOXQJ LP
7H[W=XP=XVDPPHQKDQJNRJQLWLYHU XQG VFKULIWOLFK UHDOLVLHUWHU7HLONRPSRQHQWHQ
YRQ6FKUHLENRPSHWHQ],Q'LGDNWLN'HXWVFK
%HFNHU0URW]HN0LFKDHO%DFKPDQQ7KRPDV6FKUHLEDXIJDEHQVLWXLHUHQXQGSURILOLHUHQ





































*lWMH 2ODI6WHLQKRII 7RUVWHQ5H]DW 6DUD 3RVLWLRQLHUXQJ =XU (QWZLFNOXQJ GHV *H
EUDXFKVPRGDOLVLHUHQGHU3UR]HGXUHQLQDUJXPHQWDWLYHQ7H[WHQYRQ6FKOHUQXQG6WX





























2VVQHU -DNRE *LEW HV (QWZLFNOXQJVVWXIHQ EHLP $XIVDW]VFKUHLEHQ" ,Q )HLONH +HO
PXW3RUWPDQ 3DXO +UVJ 6FKUHLEHQ LP8PEUXFK 6FKUHLEIRUVFKXQJ XQG VFKXOL
VFKHV6FKUHLEHQ6WXWWJDUW.OHWW
3RKO7KRUVWHQ(QWZLFNOXQJGHU6FKUHLENRPSHWHQ]HQ,Q)HLONH+HOPXWK3RKO7KRUV













WDWLRQ  9HUIJEDU XQWHU KWWSVGQELQIR OHW]WHU =XJULII

6WHLQKRII7RUVWHQ:LVVHQVFKDIWOLFKH7H[WNRPSHWHQ]6SUDFKJHEUDXFKXQG6FKUHLEHQW
ZLFNOXQJ LQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 7H[WHQ YRQ 6WXGHQWHQ XQG ([SHUWHQ %HUOLQ 'H
*UX\WHU




:HLQ]LHUO &KULVWLDQ:UREHO $UQH 6FKUHLESUR]HVVH XQWHUVXFKHQ ,Q %HFNHU0URW]HN
































7H[WYHUVWlQGQLV YRUKHUVDJHQ'LH IU GLH ,QWHUSUHWDWLRQ EHGHXWVDPVWHQ.RHIIL
]LHQWHQODVVHQVLFK%RUW]XQG6FKXVWHUHQWQHKPHQ
=XQlFKVW VROO GDV ]XJUXQGH OLHJHQGH 3ULQ]LS GHU PXOWLSOHQ 5HJUHVVLRQ YHUDQ
VFKDXOLFKWZHUGHQ XP DQVFKOLHHQG DXI GLH9RUJHKHQVZHLVH GHU$QDO\VH YRQ
:HFKVHOZLUNXQJHQ EHU]XOHLWHQ (UQHXW VROO GDYRQ DXVJHJDQJHQZHUGHQ GDVV
 $QNH6FKPLW]













































































6NDOLHUXQJNDQQ VLFKGDUDXI EH]LHKHQ GDVV$EZHLFKXQJVZHUWH YRQ HLQHU RGHU
















































FKH*UXSSHQJU|HQ GXUFK HLQH JHZLFKWHWH (IIHNWNRGLHUXQJ ]X WUDQVIRUPLHUHQ































XQDEKlQJLJHQ9DULDEOHQ GHU 3URJQRVWL]LHUXQJ GHU DEKlQJLJHQ9DULDEOH GLHQHQ
VROOHQ'HU(LQVFKOXVVHLQHUEHOLHELJHQ$Q]DKODQHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQLVWQLFKW
]LHOIKUHQG(LQH(QWVFKHLGXQJVKLOIHIUGLH6HOHNWLRQYRQHUNOlUHQGHQ9DULDEOHQ
ELHWHQ VRZRKO GHU WKHRUHWLVFKH XQG HPSLULVFKH )RUVFKXQJVVWDQG DOV DXFK HLQH
$QDO\VHGHU=XVDPPHQKlQJH.RUUHODWLRQHQGHU3UlGLNWRUHQXQWHUHLQDQGHUXQG
PLWGHP.ULWHULXP
1HEHQ GLHVHQ JUXQGVlW]OLFKHQ 9RUEHUOHJXQJHQ VROOWH GXUFK HLQHQ .ROPR
JRURY6PLUQRY9HUWHLOXQJVWHVW GLH 1RUPDOYHUWHLOXQJ GHU 9DULDEOHQ EHUSUIW
ZHUGHQ (LQH1RUPDOYHUWHLOXQJ EHVLW]W HLQHQ JORFNHQI|UPLJHQ V\PPHWULVFKHQ





































KDQJ ]ZLVFKHQ GHQ ]X XQWHUVXFKHQGHQ9DULDEOHQ YRUOLHJW +LHUEHLZHUGHQ GLH
:HUWHGHUDEKlQJLJHQ9DULDEOHDXIGHU\$FKVHXQGGLHVWDQGDUGLVLHUWHQ:HUWH
GHUXQDEKlQJLJHQ9DULDEOHDXIGHU[$FKVHLQHLQHP.RRUGLQDWHQV\VWHPDEJH








IlQGHQZDV MHGRFKPLW HPSLULVFKHQ'DWHQKlXILJQXU VFKZHU]XHUUHLFKHQ LVW
:HLFKWGHU=XVDPPHQKDQJGHXWOLFKYRQHLQHUOLQHDUHQ%H]LHKXQJDELVW]XHQW
VFKHLGHQREGLH9DULDEOHQWUDQVIRUPLHUWZHUGHQN|QQHQRGHUREVLHDXVGHU9RU
KHUVDJH H[NOXGLHUWZHUGHQ VROOWHQ YJO%RUW]6FKXVWHU  I /LQHDULWlW
ZLUGMHGRFKQLFKWDXVVFKOLHOLFKGXUFKHLQH/LQLHYRQOLQNVXQWHQQDFKUHFKWVREHQ




















UHQ'LH OLQHDUH8QDEKlQJLJNHLW OlVVW VLFK DQKDQG HLQHU.ROOLQHDULWlWVGLDJQRVH
VSH]LIL]LHUHQ-HK|KHUGLH.RUUHODWLRQGHU9DULDEOHQDXVIlOOWGHVWRVWlUNHUHUZHLVW
VLFKGLH.ROOLQHDULWlW$OV)ROJHQGHU.ROOLQHDULWlWJHOWHQHLQH(UK|KXQJGHU6WDQ






9RUWHLOV GHV (LQVFKOXVVHV PHKUHUHU 9DULDEOHQ VRZLH 6NDOHQQLYHDXV GXUFKDXV
ORKQW
6ROOHQ9RUXQG1DFKWHLOHGHUPXOWLSOHQPRGHULHUWHQ5HJUHVVLRQGLVNXWLHUWZHU
GHQ VR LVW HLQ 9HUJOHLFKPLW GHP9HUIDKUHQ GHU 9DULDQ]DQDO\VH XQHUOlVVOLFK
:HFKVHOZLUNXQJHQ ]ZLVFKHQ ]ZHL RGHU PHKU 9DULDEOHQ ZHUGHQ EHUZLHJHQG
PLWWHOV9DULDQ]DQDO\VHQEHUHFKQHW-HGRFKJHUlWGLHVHV$QDO\VHYHUIDKUHQEHLGHU
0RGHOOLHUXQJYRQ:HFKVHOZLUNXQJHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ6NDOHQQLYHDXVPHW
ULVFKund NDWHJRULDO XQGGHU$QDO\VH GHV VSH]LILVFKHQ ,QWHUDNWLRQVPXVWHUV DQ
















































Aiken/West (1991): Multiple regression: Testing and interpreting interactions.  
(LQ XPIDVVHQGHV *UXQGODJHQZHUN ]XU )XQNWLRQVZHLVH PXOWLSOHU PRGHULHUWHU
5HJUHVVLRQVDQDO\VHQ
Bortz/Schuster (2010): Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. 
'LHVHV/HKUEXFKYHUPLWWHOWIXQGLHUWHV*UXQGODJHQZLVVHQ]XYHUVFKLHGHQHQVWDWLV
WLVFKHQ$XVZHUWXQJVYHUIDKUHQ
Field (2013): Discovering statistics using IBM SPSS Statistics.  
(LQDQZHQGXQJVRULHQWLHUWHV/HKUEXFK]XU6\VWHPDWLNGHUPXOWLSOHQ5HJUHVVLRQ
XQG]XUSUDNWLVFKHQ$QZHQGXQJGHV9HUIDKUHQVPLWGHU6WDWLVWLNVRIWZDUH6366
Richter (2007): Wie analysiert man Interaktionen von metrischen und kategoria-





























































































'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU HUUHLFKWHQ LP'XUFKVFKQLWWM  SD 





















































































YL bbAibXiíX) Bi bXi íX) Ci + bABi ei
 $QNH6FKPLW]

 B SE B ȕ t 6LJp
0RGHOO]XU6FKlW]XQJGHU,QWHUDNWLRQVDQDO\VH
.RQVWDQWH     
*OREDOH.RKlVLRQ     
7KHPDWLVFKHV9RUZLVVHQ     
/HVHIlKLJNHLW     
*OREDOH.RKlVLRQ[WKHPDWL
VFKHV9RUZLVVHQ
    
R 
$QPHUNXQJHQB XQVWDQGDUGLVLHUWHV%HWD*HZLFKWSE B 6WDQGDUGIHKOHUGHV%HWD*H



















































































NRQQWHQ $OOHUGLQJV LVW QLFKW ]X YHUQDFKOlVVLJHQ GDVV KLHUPLW /HLVWXQJVXQWHU
































6DXQGHUV'DYLG50RGHUDWRU YDULDEOHV LQ SUHGLFWLRQ(GXFDWLRQDO DQG3V\FKRORJLFDO
0HDVXUHPHQW
6FKPLW]$QNH*UlVHO&RUQHOLD%HLZHOFKHQ/HUQHQGHQI|UGHUWJOREDOH7H[WNRKlVLRQGDV
9HUVWHKHQ YRQ 6DFKWH[WHQ" (LQH 6WXGLH ]X :HFKVHOZLUNXQJHQ ]ZLVFKHQ JOREDOHU
7H[WNRKlVLRQ XQG NRJQLWLYHQ 9HUVWlQGQLVYRUDXVVHW]XQJHQ ,Q 8QWHUULFKWVZLVVHQ
VFKDIW8QWHUULFKWVZLVVHQVFKDIW
6FKPLW]$QNH9HUVWlQGOLFKNHLWYRQ6DFKWH[WHQ(LQHHPSLULVFKH6WXGLH]XU:LUNXQJGHU
















































































































1RUPLHUXQJVVWLFKSUREH KLQUHLFKHQG JUR LVW DOV UHSUlVHQWDWLY IU HLQH VSH]LILVFKH
*UXSSHJHOWHQ'LHVIKUW]XHLQHP9HUJOHLFKVZHUWGHUDOV1RUPIUDQGHUH(UKHEXQJHQ
JHOWHQNDQQ6ROLHJHQHWZDIUVWDQGDUGLVLHUWH/HVHWHVWVZLHGHPSLS 5-8QRUPLHUWH9HU











GHU HPSLULVFKHQ)RUVFKXQJ Ã2EMHNWLYLWlWµ VRUJW KLHUEHL GDIUGDVVGLH9HUVXFKVHUJHE
QLVVHZHLWHVWJHKHQGVXEMHNWXQDEKlQJLJVLQG6XEMHNWXQDEKlQJLJNHLWPHLQWGLH8QYHUlQ



















































































1RPLQDO6NDOD =DKOHQZHUW VWHKW IU GLH (LQWHLOXQJ LQ HLQH EHVWLPPWH .ODVVH
  ZREHL MHGHV 2EMHNW OHGLJOLFK HLQHU .ODVVH ]XJHRUGQHW ZHUGHQ
  NDQQEVSZ*HVFKOHFKW
2UGLQDO6NDOD 2EMHNWH ZHUGHQ QLFKW QXU NODVVLIL]LHUW VRQGHUQ DXFK LQ HLQH
  5DQJRUGQXQJJHEUDFKWEVSZ7DEHOOHQSODW]6FKXOQRWHQ
,QWHUYDOO6NDOD 2EMHNWH ZHUGHQ QLFKW QXU NODVVLIL]LHUW XQG JHRUGQHW VRQGHUQ
DXFKGLH'LIIHUHQ]]ZLVFKHQLKQHQEHVWLPPWEVSZ,QWHOOLJHQ]TXRWL
HQW

















































,Q HLQHP Ã7UDQVNULSWµZHUGHQ DXIJHQRPPHQH YHUEDOH MH QDFK7UDQVNULSWLRQVYRUVFKWLIW
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